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A D M I N I S T R A C I O N 
PIÁRIO DI LA UARINÜ 
Por renuncia de los Srea. Jerez y 
Urtiaga se ha hecho cargo de la agen-
cia del DIARIO DE LA MARINA en San 
Lola, provincia de Pinar del Rio, el 
Br. D, Pamón Arnón, que cobrará 
desde Io de Julio último. 
Habana, 18 de septiembre de 1900.— 
E l Admin istrador, José ilín Villaverde. 
E s 
De anoche. 
Madrid, septiembre 20. 
BBOBPOION OFIÜIAX. 
Un telograma recibido do San Sebas-
tian díca que ha sido recibido por la Rei-
na Regente el enviado extraordinario de 
Italia» encargado de notiñcar á S- M- el 
ascenso al trono de aquella nación, de \ 
TQJ Victor Manuel I I I -
O B S E Q U I O A L REY D E E S P A Ñ A 
Dioho enviado extraordinario trae una 
carta del nuevo rey de Italia, otorgando 
al de España el cordón de la Orden Mili-
lar do la Anunziata* 
U N A G R A N ORÜZ. 
La Reina Regente ha concedido la Gran 
Cruz de Carlos I I I al enviado de Italia. 
UN BANQUETE OFICIAL 
Se ha celebrado en Palacio un gran 
banquete en honor del enviado extraor-
dinario do Italia. 
E L N U E V O C O N S U L 
En el ministerio de Estado se informa 
que esta tarde ha salido de Madrid ê  
nuevo Cónsul Sr. Torroja, para embar-
carse con rumbo á la Habana. 
C A M B I O 
.Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-67. 
ESTADoTilIVroOS 
Servicio do la Prensa Asociada 
Nueva York, septiembre 20. 
Washington, Septiembre 20. 
L O S T A G A L O S 
E N A C T I V I D A D 
El general Mao Artbnr, general en 
jefe de las fuerzas de los Estados Unidos 
©n Filipinas, comunica al ministerio de 
la Querrá que ce nota considerable ac-
tividad entre los filipinos on armas en to-
do Luzon-
Por su parte, el general YOang da 
cnenta de numerosos encuentros sin im-
portancia, que han ocurrido en las pro-
vincias de llocos, y ha podido categóri-
camente que so le manden mas refuerzos. 
Con este motivo han salido para aquella 
•parte dos batallónos, y otro mas se va á 
poner en marcha inmediatamente* 
TODO EL PAIS BNGUBRUA 
Se dice que tolo el país al norte del 
río Pasig, é incluyendo toda la provincia 
de Bulacan, y por el sur, incluso la 
provincia do Tayabas está muy agitado, 
y á estas horas han ocurrido numerosos 
encuentros con pequeñas partidas* 
N U E V A D E R R O T A . 
El capitán Mitchel comunica quo el dia 
16 con 90 hombres del 15° de infantería 
procedente de Sinoloan, fué atacado por 
cohocientos filipinos que estaban ocupan 
do una posición en Mavitas. Cuarenta 
hombres mas del 15° y diez del 37° coo-
peraron en un combate desesperado. El 
hecho de que fuese la hora de la pleamar 
en aquel brazo del lago impidió el que se 
llevasen á buen éxito las operaciones mi 
litares y las fuerzas de los Estados Unidos 
tuvieron que replegarse sobro Sinilorn. 
L A S B A J A S 
EN LOS AMERICANOS 
El 18 se volvieron á empronder las ope' 
raciones. Las fuerzas do los Bstaios Uni-
dos, regresando al lugar del encuentro an-
terior, se encontraron con quo los filipinos 
habían abandonado sus posiciones. Vein-
ticuatro americanos incluyendo entre ellos 
el capitán Mitcheil y el teniente Cooper 
murieron en el encuentro, ó poco después* 
á consecuencia de las heridas- Obres dieci 
nueve, contando entra ellos al capitán 
lloran, resultaron heridos. 
L A S BAJAS EN LOS FILIPINOS 
Por lo que se sabe, hasta ahora los fili-
pinos tuvieron diez muertos, entro ellos 
al coronel Fidel, y veinte heridos. 
Washington, septiembre 20. 
M A.S R E F U R Z O S 
Otro batallón más de infantería de ma-
rina ha sido destinado á continuar sus 
servicios en Filipina?. 
Springüul, Maasachaaetts, 
septiembre 20. 
E L G E N E R A L MO O L E R N A N D 
Hoy ha fallecido en esta ciudad el ge-
nwal retirado de los Estados Unidos Mc 
Clemand-
Nueva York, septiembre 20. 
EL BOTIN DE UNOS LADRONES 
En el saqueo del "Primer Banco Na-
cional" de "Winnmeuca—?—que robaron 
ayer al medioldía tres hombres montados 
se llevaron estos trece mil dollares como 
botín* 
Londres, septiembre 20. 
E N E L T R A N S V A A L 
Lord Roberts da cuenta al ministerio 
de la Guerra de que el ejército boer se 
ha convertido en una partida de mero-
deadores. 
MITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, September 20th. 
F I L I P I N O P E O P L E L O N G 
P O R P E A O B 
Washington, September 20th.—A 
report from fhe Philippine Oom-
miseion, dated on the 2l8t. of Angast 
has been reoeived and it saya that 
large nnmbBrs of Filipino people 
long for peaoe and that they are 
willing to acoept the Government of 
the United States if thecoming Pres-
idential election in the United States 
confirma the present polioy. The 
remnant of the insnrrcotion, the Com-
misstoners say, v?ill disappear inside 
of sixty daya by the surrender of the 
leaders and the fadin^oat of the rank 
and file. 
I N T H E P H I L I P P I N E S 
Washington, D. O., Sept. 20th.— 
Major General MaoArthnr cables from 
Manila to the War Department saying 
that there ís considerable aotívity felt 
in the Island of Luzon. 
General Young, on hia part, reporta 
that nntnerons small affairs have taken 
place iu the Ilooan ProviDoes and has 
emphatically called for more reinfor-
cements. Two Battallions have been 
seut him at once and anotheris going. 
It is aaid that the oonntry North of 
the Pasig River and inoluding all the 
Bulacan Provinoe, and to the South, 
inoluding the Tayabaa Provinoe, la 
very mnch distarbed and numeróos 
contaets, with small parties have 
already oooarred. 
Oaptain Mítohel, on the IQth. ins-
tan t, with ninety men of theFifteenth 
United States Infantry, coming from 
Siniloan,wa8 attacked by eight hundr-
ed Filipinos who were in a position at 
Mavitaa. Forty other United Stafcea 
men from the Fifteenth and ten more 
from the Thirtyaeventh oo-operated 
in a deaeaperate fight. The faot that 
there was high water la the arm of 
the Lake impeded the operationa and 
the American forcea withdrew to Si-
niloao. 
The operationa were renewed on the 
18th, Te United Statea forcea found 
that the Filipinos had esoaped. Twen-
ty foar Americana iuolading in that 
namber Captain Mitcheil and Lient-
enant Cooper were kilied therein, or 
died from their wonnda aoon after. 
Nineteen other men inoluding Oaptain 
Moran of the Thirtyseventh were 
wounded. 
The Filipinos, so far known, had 
ten kilied iooluding Colouol Fidel and 
tweny wouaded. 
MORE M A R I N E S G O I N G 
TO P H I L I P P I N E S . 
Washington, Sept. 20th.—Another 
Battalion of United Statea Marinea ia 
going to the Philippines. 
G E N E R A L MO O L E R N A N D 
P A S S E S A W A Y 
Spriogfleld, Mass., Sept. 20th. Ge-
neral Mo Olernaud died here to-day. 
T H E B O O T Y A T T H B F I R S T 
N A T I O N A L B A N K 
O F WINNBMEÜOOA 
New York, Sept. 20fch.—The booty 
that the robbers had yesterday when 
they robbed the ''Firat National 
Bank" of Wimnemeuooa amounted to 
$13000. 
R O B E R T S D E C L A R E S 
B O E R S M A R A U D E R S 
London, Eogland, Sept. 20th.—Lord 
Koberta reporta to the British War 
Ofñoe that the Boer Army haa beo-
orne an Armyof maranders. 
Oaatro por 100 español, á 72. 
París, septiembre 20 
Renta 3 por ciento, 101 franooa 1Q céu-
timua exinterés. 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de l a Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas, primer 
trimestre 
Y POR FINCAS RUSTICAS 
Primer Semestre, ambos del ejercicio 
de 1900 & 1901. 
Expedidos los recibos por los conceptos 
y períodos expresados, con arreglo á lo es-
tablecido en el Decreto de 25 de Marzo de 
1899, se hace saber á loa contribuyentes á 
este Municipio que queda abierto el cobro 
desde el dia 20 del corriente mes. 
L a cobranza se realizará todos días há~ 
bilee, de 10 de la mañana á á3 de la tarde, 
en las Colecturías del Departamento de 
Contribuciones, sitas on la planta baja de 
la Capa Capitular, entrada por Mercade-
res; y el plazo para ol pago vencerá el día 
20 del próximo mes de Octubre. 
Durante el expresado plazo también es-
tarán al cobro, sin recargos, los Recibos 
Adicionales correspondientes á trimestres 
anteriores y los expedidos de nuevo por 
rectificación de cuotas ú otras caneas, que 
antes no lo hayan estado. 
Habana, Septiembre 14 de 1900.—El Al-
calde Presidente, Alejandro Bodríyuee. 
c 1893 3 19 
Departamento de Agricultura de les 
E. ü. do América. 
W E A T H E R B C T R E A U 
Estación Contral do la Saoolón do las 
Antillas y S. Amárlos. 
. O B S B B V A C I O K B H 
d«l día 20 de Stbre. de 1900 & loa 8 ». m. del 
meridiano 75 de Qreanwioh. 
Bataolonea. 
N. York . . . . 
Waíblnetoií 
8t. Lóala. . . 
C. Chríati.. 
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&0TICIA3 m W Z Q l K L m . 
Nueva York, septiembre 20, 
tres tarde. 
Oaníenes, á$1.78. 
Descuento papel oouiox-clal, 60 «1;v. do 
4 i á 5.1 [2 por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 60 djv., ban-
ijuaros, á 4.83.1 [8. 
Cambio sobro Paría 60 div., banqueros, á 
5.18.3L4. 
Idem sobre Hamburgo, 80 df?., banque-
roa, & 94.1[2. 
Bonos registrados da losEatados Unido*, 
4 por ciento, á 110. 
Oentrífugaa, n. 10, pol. 96, ooaío y flete 
en plaza á 'ó.5[iQ c. 
Centrífugas en plaza, á 5 $ 
Mascabado, en plaza, á 4.1(4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en teroorolas, á 
$13.60. 
Harina patent Minnesota, á $4.60. 
Loftdrea, septiembre 20 
Azúcar de remolacha, 4 entregar en 30 
41 ia, á l is. 9 d. 
Aíúcar centrífuga, pol. 93» & 12 *. 6 d. 
Masoabado, á 11 s. 0 d. 
Consolidados, á 98.5il6. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Esenela ie Artes y Oficios k la Habana 
S E O B . E T A B I A 
A ñ o escolar do 1 9 0 0 á l 9 0 1 . 
Durante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la matrícula en esta Searetarfa. 
Las ensefiama» de esta Escuela, son completa-
mente gratuitas y se dividen en des seooiones, que 
constituyen cursos de dia 7 de noche. 
Los cursos do dia comprenden; 
19 Ensefiansa preparatoria, 
2? Ensefianza técnica-industria). 
Los que dasoen ser admitidas á los cursos de la 
Enseñanza preparatorio, á solicitud de sus padres, 
tutores 6 encargados deberán: 
1? Tenor once años de edad, por lo menos. 
29 Saber leer y escribir correctamente. 
L a Enseñanza técnica-industrial se divida en ge-
neral v especial para C O N S T R U C T O R E S C I V I -
L E S , M E C A N I C O S y Q U I M I C O S I N D U S -
T R I A L E S . 
L a general comprende en tres años la teoría de las 
materias dadas con aplicación & las artes Industria-
les 7 el aprendizaje en los talleres siguieatas: Alba-
fiileria 7 Carpintería, Torno 7 Modelos, Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica y Ajuste, Herrería, Caldere-
ría y Plomería. Electricidad. 
Loa jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la Enseñanza téonica-industria1, á solleitndde 
sus padrea, tutores 6 encargados deberás: 
1? Tener por lo menos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
Poseer los conocimientos de la Bnseñania 
preparatoria. 
E l concurso de admisión comenzará & las doce 
del día 27 de septiembre. Las solicitudes para el 
mismo, dirigidas al Sr. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA NOCTURNA. 
Para ser admitido á la matrícula de la Enseñanza 
nocturna se requiere: 
1? Tener por lo monos doce afios de edad. 
2? Saber leer 7 escribir correctamente 7 eonocer 
los principios de damát ica , de Aritmética y de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince afios deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
Los exámenes de admisión se Toriflcarán en el 
mes de septiembre. 
L a inscripción de matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á tres de la tarde 7 de siete á 
ocho de la noche. (Belasooain entre Maloja 7 Si -
tios.) 
También se facilitan prospectos de las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas personas los solici-
ten. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conooimiento. 
Habana, 25 de agosto de 1900.—El Secretario, 
Antonio Burés 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
Relación délas limosnas en especies 7 efectivos 
que se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en elmes de Agosto¡ del 
corriente año 7 de altas 7 bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
E l Oficial de guardia de la 6? Estación de Poli-
cía, remite 15 libras de pescado decomisadas á don 
Juan Molina. 
E l Inspector del tercer Distrito entrega 26 l i -
bras de pan que ha decomisado. 
Los Sres. Colon 7 C ? , remiten 60 libras de pan 
como limosna. 
E l Oficial de guardia de la 7? Estación de Poli-
cía, remite por conducto de los Sres. Alvarez 7 
C? un saco de papas encontrado en la vía pú-
blica. 
E l Sr. Administrador délos fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracón de los reconcentrados 124 kilos de arroz de 
semilla, 20 kilos azúcar centrífag», 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos frijoles blancos, 57 kilos frijoles ne-
gros, 55 kilos garbanzos, 131 kilos de manteca, 80 
kilos tooiuo, S7 kilos sal molida. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
N e v e r a s 
E l Sr. Antonia González Alvarez 
entrega como donación $ 500.CÜ 
UaaSra. remite como limosua 
E l Sr. Antonio González de Men-
doza . . . « 
Sr, José SarrA 
Sra. viada de Abadens 
Sr. Pbro. Y . Pifia 
Sres. é'ernas, Alonso 7 C? 
Sres. Anselmo López 7 C? • >••••• 
Sres. 8. M. Bniz 7 C? 
Sres. Luciano Rui i y C? , 
Sres, P. Gamba 7 C? 
Sres. Qaesada, Pérez 7 C? 
Sres. Bilcel ls7 C? 
Sres. H . Upmaa y Cí 















T O T A L $500.00 22.75 
E X I S T E N C I A de asilados perteneoientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia SI de Agosto del 
afio actual en cuyo mes ejercía la diputación 
el Ldo. D. Agustín L a Guardia. 
DEPARTAMENTOS. 
Un mueble indispensable en toda casa de familia y establecimien 
tos. En la estación que atravesamos, no se comprende que haya una 
•ola casa que carezca do tan útil como bonito mueble. Los tenemos 
d e v a r i o s precios y t a m a ñ o s , pera desde luego, muy baratos. Tenemos 
a d e m á s un buen surtido de Fiambreras, siempre necesarias para la co-
c i n a ó e l comedor. 
C I A I P M , PASCUAL & WEISS. 
tJNICOS A G E H T K S 1>E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. S 
Obrapía ¿5 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O N U M . X 1 7 
0 1326 i at 








Mendigos y nifias en los Hospitales 
Niños, 7 Hermanas de la Caridad 
en el Vedado , 
Crianderas V manejadoras. 


















Habana Agosto 31 de 1900.—El Director, Doctor 
S&nchez Agramonte. 
Sección Mercantil. 
áSFBOTO OB LA FUZA 
Septiembre 20 de 1900. 
AZÚOABES.—Permanece nuestro mercado 
ain varlaoióB y en ooropleta l̂Uetudi 
Cotizamos nomlnalmente: 
Centrífugas, pol. 93^4, SJ^S á 8.3^ rs. 
pol. 95i96, de 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
Asuoar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TA3ACO--E1 mercado sigue algo animado. 
CAMBIOS.-—Con demanda moderada y sin 
variación en los tipos de nuestras cotiza-
ciones, notándose alguna flojedad sobre los 
de España. 
Cotizamos: 
Londre», OOdíV -20i á 20| por 100 P. 
- 3div 2U á 21| por 100 P. 
Parte, 3 dtv B 7 á 7 i por 100 P. 
España sr plaza y ean-
tldad, 8 div. 17 á 16f por 100 D 
flamburgo, 3 d iv . . . , . 5 | á 5 | por 100 P 
B. Unido», 3 d{7 101 á 10Í por 10Ü F 
MONaDAS I X T R A N J E R A S . -
hoy como sigue: 
Oro americano....... 9 | á 10 
Qreenbaoka.......... 92 á 9¿ 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gujero „ 9} á 10 
VALORM.—Completa calma 
hoy en la Bolsa, en la que no se 
do venta alguna que sepamos. 
Se cotizan 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 Y 
por 100 P 
ha reinado 
ha efectua-
Gotixación oficial de la B[ f r i c a d a 
BUIetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7t á 7f valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m i 82S por ICO 
Oomps Vond. 
Valor. 
f ONDOS PUBLICO». 
Obligaciones Jk jontamtento 1? 
hipoteca..... u 111 
Obligaciones Hipotecarlas del 
ATnntamlento . . . . . . s 101 
BUIetes Hipo tacarlos do la Isla 
de Onbft . . . » . . . . . « * 
ACCIONE». 
Banso SspaSol de la ISIK fl* 
Cuba 
Banco ARrtoola. . . . .a . . .a . .>. i i 
Banco del Comercio . . a s 
Compañía de Ferrocarrllea ünl 
dos de la Habana j Almaoo-
D M de Begla (Limitada).... 
dmpafiia de Caminos de Hie-
aro de Cárdenas 7 Júoaro.. 
üompafiia de Caminos de Hle-
mo de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Venrocarrll del 
Oedt» .„ 
Oo? Cabana Oenir&l Bailw&y 
LlraUad—Preferidas.... . . . . 
Idem Iitem aeelo&ís. 
Compañía Cubana do Aínm-
bíndo de Ocui. 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de Gas 
Compañía de Qas Hispano-A~ 
meriú&na Consolidada a 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía da Mas Consolidada». 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado...» 
3ed Tolafónina de la Kahaca 
Compañía de Almacanea do 
H a c e n d a d o » . . . . . . . . . . . c . 
Empresa do Fomento y Nara-
gadón del Sur.. 
Compañía de Almacenes de Da 
DÓ&lio de U H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaogos 7 villsolara.. . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
BaAuarl» tía Axicar de C&ra.v 
BM. 
Aooioaes. .^. . . . . . . . . . . . . mKmH 
Obligooienes. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle B . . . . . . . . . 
Compañía ¿a Almaoanes di 
Santa Oatalioa, 
Compañía Lonja do. VÍT*re8« 
ferrocarril de Gibara á Holguia 
Aoolonea.. 
Obiigüolonea 
F&rrooarrU de Baa Cajratantf 
& yiñfiles.—Aooioneí. 

















































Habana, 20 do Septiembre de 1900. 
L O N J A D E V I V E K E S 
Ventas efectuadas el día 20 
Almacén: 
25 ci champan de plátano. $4.50 una 
40 o? vermouth Marchio-
nato $5.50 
15 c? cognac 1806 $9 
150 C2 sidra Cruz Verde.... Kdo. 
50 hi lisa $3.50 
500 tls. manteca Extra Sol. $10 
25 p̂  vino Romagosa $48 
15 lager Sublime $10i 
30 i¡ p¡[ vino extra Cepa 
de Navarra $15 
20 ci sidra El Hórreo m?b. $4 
50 c; id. id. enteras $3 50 
10 p? vino Torres $40.50 
50 pt vino E l Sol $45 
25 PÍ vino Samá $45 
100 24 p2 vino El Sol $52 los 4̂ 4 
50 4̂ id. Navarro Prima-













Entradas de cabotaje 
Dia 20: 
De Saguagol. Anita, pat, Prau, con 268 tercios de 
tabaeo. ' , 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir, con 209 barri-
les axúoar, 70 pipas airear. 
Despachados de cabotaje 
Dia 20; 
Para Sagua gol. Antonia, pat. Tur. 
Sagua gol. Mercedita, pat. Tar. 
Sagua gol. Anita, pat. Fons. 
Enpes que han abierto reglstie 
Dia 20: 
E ^ N o hubo. 
Día 20: 
Para Miamí vap. amer, Miamí, cap. Delano, por 
Zaido y op. 
iCn lastre. 
C. Hueso gol. am. Doctor Lykts, cap. Panler, 
por Ljkes 7 Hnos. 
Bn lastre. 
Para CoroSar Santander vap. esp. Ciudad de Cá-
dia, cap. 07arbide, por M. Calvo. 
1 caja tabaco 






bultos cuadros 7 otros objetos 
-Sagua vap. Ings. Domingo Larrinaga, capitán 








Buques con registro abierto 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Sterens, por 
!2alda 7 op. 
Buques á la carga. 
E L B E R G A N T I N 
SAN R A F A E L . 
Ealdráála mayor brevedad para Clenfaegos, T u -
nas 7 Júoaro. Recibe carga en el muelle de Paula. 
Para más Informes su capitán á bordo. 
5fe7l 8-19 
Yapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
fle la CoinpÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 




w ITork, C á d i z , 
B a r c e l o n a y G-énova 
«1 dia 27 do Septiembre & las 4 de la tarde lle-
yasdo la correspoudenoia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos 7 carga 
general. 
T a m b i é n admite pasajeros para 
P a r í s con billete de ida 7 vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
ferrocarril entre Barce lona 7 P a -
rís , y vice-versa. 
Los billetes do pasaje, sólo aerftu expedliüoa has-
ta las doce del dis do salida. 
Las póllaas de carga se firmarán por ol ooaslgna-
twrfo antes ás correrlas, sin cuyo roi|ukito será» 
CKI&M. 
Se reciben los documentos do embarque hest» 
el dia 25 7 la carga ¿ borda hasta el dia 24. 
rWi'A. -rata Compa&ía ileao «biertu ana púl!<a 
Sú&ante, así para esta línea como para todas Ies de-
más, bajo la oval pueden asegurarse todo Í 1 os efec-
tos Que se embarquen en sus •aparee. 
Llamamos 1» atención da loe sehozes p a s a j e s h»-
ola el aíi'oulo 11 dsligegUmsttto d« pasajes 7 del or 
fieu 7 régimenInteno? délos Taporos deeeia Com 
giaí ís, el cual dice así: 
"iaois pasajeros deberán escribir sobre todos los 
feslíos do n «Kjaipafe, su nemhray e! puerto de da»-
ttao, con teda» sus letras y can la masón claridad" 
L a Oomp&ñUuo admitirá bulto slguuo d« equipajs 
áao no llave claramente estampado el nombre y ape-ldo desn dueSoosf costo el del puerto d« iisoilus. 
De más pormonorea imposdriü B« cwxsixn* río 
15; GalTí, Oftolos sám, §3. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E S A I S 
Sbre. 22 Mascotte: Tampa 7 Koy Wasl 
. . 21 Olivette: Tampa 7 Cajo Sueso. 
24 Seguranca: New York, 
24 Pioner: Mobila. 
M 24 Pelarla: Hamburgo y eso. 
,. 25 Vigilancia: Veracrua. 
26 México; New York. 
,. 26 Montserrat: Veracrua 7 eeo. 
„ 27 Gracia; Liverpool. 
Oot. 1 Isla de Panay: Cádiz 7 esc, 
1 Yucatán: New Yorü. 
2 Orizaba: Veracrnz y ese. 
. 2 Miguel Jo ver: New-Orleans. 
S Habana: Nueva York. 
. 4 Frí: Halifax. 
. 10 Gaditano: Liverpool. 
S A L D H A N 
Sbre. 22 Habana: N. York. 
. 22 Mascotte: Cayo Hueso y Taxcps. 
, 24 Olivette: Cayo Hueso 7 Tampa, 
. 55 Seguranza: Veracruz. 
. 25 ViKilancia: New York. 
. 25 Polaria: Hamburgo y eso. 
. 27 Montserrat: Cadis 7 escalas. 
. 29 Mdxico: New York. 
Oct. 2 Orizaba: New York. 
« 2 Yucatán: Progreso 7 Veracruz, 
3 Miguel Jover: Canarias r eso. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
8 E E S P E R A N 
Stbre. 23 Josefita: enBatabanó, procedente de Cn~ 
ba y escalas. 
29 Reina de los Angeles, en Bataban6 pro-
procedente de Cuba 7 eso. 
S A L D R A N 
Sbre. 27 Josefita: de Batabauó para Ciecfaegos, 
Casilda, Tunas, Júcaio, Manzanillo 7 
Cuba. 
Oct. 4 Reina de los Angeles, de Batabauó para 
Cienfuegos, Casilda, Tuuas,Júcaro,Man-
tanillo 7 Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 do 
la tarde para Sagua y Caibarién, regrosando los lu-
nes.—Se despacha á bordo1—Viada de Zulueta. 
G DADIANA, de la Habana los sábados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyes, L a 
Fé y Guadiana.—So descacha & barda. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesís 
Dia 19. 
DeC. Hueso gol. am. Doctor L>kes, cap. Panler, 
trip. 00, tans. 000, con ganado, á Lykes y Uno?. 
Día 20: 
De Miaml vap. am. Miamí, cap. Delano. txip. 42 
tona. 1749, con carga, correspondencia 7 pasa-
jeros, Zaldo 7 cp. 
Mobila ea 9 días lancbón am. Regulador, cap. 
Edén, trip. 7, tons. 847, con madera, á la or-
den. 
Mobitan en 9 dias lanchóa am. Trojan, capitán 
Morrispn, tqp. 9, tons 907, coa madera, á G. 
Lawton, Childs 7 cp. 
——Famacola en 9 dias chalana am, Jackson, cap. 
Heper, ttip. 5, tons. 310, con madera, á G. 
Lawton, Cnilds y ep. 
Stta Ccmpafiis ne respondo del retraeo •' «xtirs-
v2« quo sufran los bultos de carga quo no lleves 
Miümpados con toda claridad el destino 7 marcai 
de las meroanoioa, ni tampoco de los reolamscio-
oes ^u» ee hagan, par mal envasa y faltx de písela-
t« «a los mismos, 
o 973 » «t-t Jl 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l X-ino 
Los rápidos y lujosos vaporea do esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lxines, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso 7 Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión con los frenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitarlos v refec-
torios, para todos les puntos de los Kstaiioe Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Cuidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobro los Esiiados Unidos estará 
abierto basta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentona en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pasa-
je ol certifloado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
, Para más informes dirigirse á BUS representantes 
en esta plaza: 
GS-, Xjawton C h i l d a & C 
MERCADERES 22, ALTOS. 
o 967 156-1 J l 
J J B D O Ü M á i 
H S l E Á l í b m r b ú a 
L I N E A D E W A R D 
Sfem^io regatar de Taperas earraos a w w i a í a i 













SsMdag de tvs'av«ía 
Día 20: 
Para C. Hueso gol. am. Doctor L^kes, cap. Pa-
mier. 
Para Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
CoruBa 7 Santander vap. esp. Ciudad de Cádii, 
osp. Oyarblde. 
MOVIMIENTO DE FASAJEKOS 
L L E G A R O N 
E n el vap. amer. MIAMI. 
De Miamí: 
Sres. M M. Valdés—Teresa Lares—Petrpna Val-
dés y 2 más—Dolores Chaqueta—M. Labrada—Ja-
lla Orta—Peter Preeman—Agueda Valdés—J. M, 
Naywro—Jt A. payl?—Rober Oaatl», 
Sslidas de NaoTa York pers la Habana y pasitos 
de Moxlco los miércoles á las tres de la íarda y pa-
te. la Habana todos los g.U'ftdoü á la d« 1A 
lude. 
Bslldas de la Habana para Nueva York t-río? los 
martes 7 sábados í 1% una de la tarde como sigue: 
¡SEXíCOu. mezmmwmma SepbrO. 1? 
O R I Z A B A . . . . . . . . M. 4 
HAVANA M. 8 
B K G U R A N C A . M 11 
M E X I C O , saldrá 10 de la ) ,5 
mañana por ser festivo... J *" 
Y U C A T A N M 18 
H A V A N A . . «, 22 
V I G I L A N C I A „ 25 
M E X I C O . . . . . . . » a . M m 29 
. O R I Z A B A . . Octubre 2 
gélidas para Progreso y V«r»or«s im Martes si 
ae4io d-a, como sigue: 
Y U C A T A N Sepbre. 4 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . m, 11 
O R I Z A B A M 18 
S E G U R A N C A . . 25 
Y U C A T A N . . « • • . . » • • • . » ( « Octubre 2 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
h^oen sus viales en 64 horas. 
Se avisa á los ¿efiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New Tork se provean de un oertin-
cado de aclimatación del Dr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
COKKBSPONDBNCIA.— L a ooyrespondonois 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral do correos. 
C A R G A . — L a carga se recibo en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feaha de la 
salida y se admite carga para Inglstersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos ? Rio 
Janeiro can conocimientos directos. 
FLBTB3.—Para fletes diríjanse &\ Sz. D . L o á i s 
Y. Placé, Cuba 78 y 78. E l flete de la a&pga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
monsda americana 6 ra equivalente. 
Pora m$s pomenoíes dirigirse á sus coasigna-
t«riof 
Z A h J Ú O S 0 0 , 
v u h a n v rs» 
i *m 168-lJi 
L l l i n M E f 
TSAS4TLÜTTIC8Í 
i J . ñ m m 
E B ^ l i d £ L O JX A * 
El magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
Capitán I . CUBELL 
de 5̂ 500 toneladas, máquina de triple e«-
pan^ón, alumbraao con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana fijamente el día 
3 de Octubre á las cuatro de la tarda, DI-
RECTO para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
L a s Palmas de Gran Canaria 
M á l a g a y Barcelona 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite nn resto de carga lijera, 
para los citados puertos. Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J , Balcel ls y Cp*, 8. en C, 
C U B A 43 . 
o 10 3 Sep 
i i u a i i s p t e f lias m i M 
Oa H A M B U R G O «1 28 da cada mea, para lajHA-
BANA coa aséala on PüJSRTO MÍUO 
L e Empresa admite Igoalmenía carga p&ta K a -
ftaasss. Cárdenas, Clenfaegos, Santiago de C^ha y 
cvalaaloí otro paerto do la costa Norte y Suv d^ la 
lela de Cuba, ex̂ mpro que hay» la ctrga auüaifeüía 
ameritar la esesk. 
También se reeibe caf^a COSI OOKOCIMXaH-
fOS DIRÍSCT08 «ara la Isla d8 Cuba da loa 
^¡a-i'.palos ^ufiitos de Kurapa entro otroe de A.-.aM-
ísráüm, Ambor^s, Bl-ifoghan, Bordeanx, B i * -
mán^ChWlMMtrr, 0&p.:M;-.,:-9n, Génora, GIIJÍIÍO», 
ísenoh^ía?, .'.OH.- 3», Soutbamotoa. ü ó -
tísrdMi y Plymu.!.^, S^JÍU-ÍHO lo» c»?gaáor«s d«fl-
ptac & ios ^ w t í - * u ?.ít-,?ftaía M á{a;,oa ^ E B -
ios 53*» nás s. • 9 
son «soíasa eventual»* »>r C O L O N y 8T. T H O -
SI AS, saldrá soí)?6 A] Cía 25 ¿8 nsptiembr^ dg ÍSOO 
el vape» corrsc v.lss-.fc, ó/» üb/S tor.alsdüs 
eaplsán LOOFT 
Admite eaíga para los citaos pueitíis f íaaiTilSa 
t̂ unsbordos con oouooimiontos direofon par» an 
íjraa ntiraero de K U X O P A . A M B ü l G A del S U S , 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según p o m » -
OOTes que se facilitan en la caía oaasignatam. 
MOTA.—La carga destinada 4 puertos dnnrf* ¡¡o 
toca el vapor, será trasbordada en Hambcrgo 6 en 
el Havre, i oonvenlflucla de Is Ssaproaa. 
Etin vapor, hasta nasva otá^n, so adrutU pasa-
Laiearga so raoibs yéi ai muall» da Csballaria. 
L a eonr^pondenoiü tala fekb» po? ia .«¡.áni-
«is»f4«.láí! dé Curraos. 
AIÍVJBRTKNÍHA IMPOES'AHT», 
Seta £mpreaa pone & la dispoiicldn de los »aa>> 
tüá cargadores sus vapores pora ¡eolbir carga «a 
«i'O d más peertos de la costa 8?o:ta f Sur da la 
Isla de Cuba, siempre Que la carga qus se ofrssea 
ae» suAolente para ameritar la csoala. I^loha oargb 
ea admita pura H A V R S y HAMBÜlt GO y tam-
bién para cualquier otra punto, con trasborda «B 
H^rre ó Hambarga » oonf enlenoia de la Hmpíssa. 
F a » mía pormiinores dirigirso á tus «ousignata-
o 876 156-1 
Vapores costeros. 
fiialla ñ m S í » S i Co. 
A N T E S 
impresa de Fomento y Navegacién del Sor 
V A P O R P E G U E R O " 
Saldrá de Batdbanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Colonia, 
Punta de Cartas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés Á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertea 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agnilau y ' Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadorea de Pinar\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, (Juanes, La 
Catalina, Martinas, Temria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarc^ les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobré los 
reducidos precios que fijan para los vaiwres 
las tarifas expuestas al público en loa Al-
maceoea de la Compañía sobre los flotes de 
cargjat que computen el bueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciopea con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de loa va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Eacritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1313 1 St 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
K L V A P O B 
y J Í J A N 
Oapitarj B A L S O N 
Saldrá de este puert > el 25 de Sep-
tiembre á las 5 de la tarde, paris los de 
Puerco Pfedr*. 




Admite carga hasta la» 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por «na armadorei, San Pe-
dro nóm. 6. 
E M P R E S A D E Y A P O R E S 
D E 
Z Y C O M P 
Saldrán todoi loa Juovea, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios Ta-
ores IR B I N A D B L O S A N O - E L E I S y J O S E P I T A haciendo escalas ec O I S S * 
FTJaGOS,ÜASILDA,TülíAS, JÜOABO, SAHTiüEUZ DHISÜB y IfA-
ir7.A:JILIiO. 
Tt«elben pasajeros y oarga para todos loa puertos Indloaloi. 
% ••••:••».» jueves isalclré ai •apa? 
B E m A D&á X.OS A u c r a i ^ e 
faUtofa ^ lisgada del tren cíir<y»to del Oamino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
iQf tSACIO NUMERO c 974 
capitán G O N Z A L B Z . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
6 las 2 de la tarde para los de 
S a g a a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga loa lunea y martes todo ol 
día y el miércoles haata ta 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Podro a> fv 
A V I S O 
Se recibe carga con oonocimlentoa direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Loi tefloroi rlajaros que ia dirijan K loi puartot 
de NueTltai. Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sajraa 
de Tánamo, Baracoa, Cuan tánamo y Santiago de 
Unba, antes de presentarae á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar sn equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de O'Bellly) para ser Ins-
peooionado y desinfectado an caso necesario, segán 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 971 7S-1 J l 
AYISO IMPORTANTE. 
El \apor N U E V O CUBANO 
reanuda sus viajes como de cos-
tumbre á I S L A D E PINOS. Sale 
de BATABANÓ los sábados á las 
ocho de la noche para NUEVA GB-
KONA y toca á su regreso en JÚCA-
EO, llegando á BATABANÓ los mar-
tes á media noche. Admite carga 
y pasajeros á precios módicos. 
6818 5 18 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ALMACENES DE TABACO 
D B L A 
M A f f l B M W C o i i p i y 
(BANGO A M E B I O A N O ) 
Tonionto Eoy 14. Eolasocain 88. 
Eeciben tabaco en depósito y en oo* 
misión de venta ó embarque. 
£ iguoracióa de tabaco en almacén 
por el Banco. 
Para detalles en los mismos alma-
cenes, en la Oflcína central, Ouba 27, 
ó pidiénaolos por correo al 
D i t c t o r d d N o r l h A m e r i c ? ! i 
M l t Co.—HabgES!, 
c !sSá 8-15 
SOOÍEDAD ANONIMA 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s 
No habiéndose reunido número suficiente de eoclo-
nletaa para constituir la Junta convocada para el 
día diez del mea actual, de orden del Sr. Presi-
dente Interino, de acuerdo con los seSlores que a-
ilstieron, se convoca á la General 'xtraordinaria 
que deberá tener lugar el MARTES VRINTICINOO 
DKI . QUE CUKSI , a láa DOCR del ala, eu la casa lo-
cal del Banco del Comercio, calle de Men^docea 
n. 86, advirtiéndose que el acto se celebrará y se-
rán válidos sus acuerdos, cualquiera quo «ea el nú-
mero de las concurrentes, teniendo porobjeto: 
19 fileglr PRKSIDKNTE, VICE IÜBM, DIEZ V O -
CALES y SEIS SUI'LKNTKS de la Junta Directiva que 
prescribe en su cap. SV, arts. 12 y 14, el lieglamej.-
to, por haber cumplido la que existía el tiempo re-
glamentario y otras causas; y 
29 Tratar de la situación de la rompañía y otroa 
paiticulares procedentes de 6 rf forentcs á la misma. 
Se ruf g* encarecidamente á los seflores accionis-
tas, que considerando lo spremlaute de los casos, 
se sirvan asistir, quedando la Junta constituida á la 
UNA DK LA TARDE. 
Ellibro de transferencias so cerrará el 20 del co-
rriente hasta ol 26 del mismo, ambos luolnslves y 
NO TENDRAN VOTO LAS ACCIONES QDR NO SU H A -
YAN ADQUIRIDO CON TRES MESES DK ANTICIPACUOH 
A LA FECHA DE LA JUNTA. 
Habana 12 de Stbre. de 1900.—El Secretarlo P. 
J . Bondix. fi892 3-20 ' 
Eipresa ü i a de Cáitias f J i m 
. SECBKTARIA 
No habiendo tenido efecto la Janta Ge-
neral extraordinaria señalada para el dia 
27 de agosto próximo pasado, en que debió 
disoutireo y votarse la reforma de loa ar-
tículos U y 11 do los Estatutos y 5 y 6 del 
Reglamento, por falta do asistencia de loa 
señores accionistas, se lea convoca nueva-
mente para la qne con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el dia 24 del corriente, á 
las doce, on la casa número 36 de la oallo 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtióndose quo dicha Junta so oona-
tltuirá cualquiera que eoa el número da 
concurrentes, y que on el expresado dia 24 
no se veriflearáu transferencias do aocionea 
ni se pagarán dividendos. 
Habana 3 do septiembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
c1346 I8.4 a 
GIROS DE LETRAS. 
Hacen pa^oi por el cable, giran letras 6 oom y 
largn, vista ir dan oartas de crédito sobra New "Sorlt, 
ffiladelfla, New Orlaaus, San Francisco, LoBdreo-, 
Paris, Madrid, Baroelona r demíls espítalo* y olu' 
iades Importantes do los Estado* Diiidcts, Méxisxs 
y Europa, asi como «obr» todo» .'los paablos Xju 
>aBay capital y puertos de Mójloo 
«970 I 78-1 J l 
J. y Cp., S. C. 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por el cable y tlraTi letras á cortó 
y larga vista sobre Naw York, Londres, París r 
•oiwe todas las capitales v pueblos de Bsuafia é la» 
las Canarias. o ft68 \íf> \ J l 
íiDiiiOia m ú ñ i de M m 
B K C E E T A B I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para que se sirvan concurrir el domingo 23 
del actual á las doce de eu día, al Casino Btpafiol 
de esta oaplta'. Prado 57, por ser laborable el 25 de 
este mes en qne es costumbre celebrar la Junta ge-
neral que dispone el articulo 85 del Beglamonto; á 
cuyo acto se suplícala más pu itnal asistencia; en 
lainteMganctS que constituirá la Junta el ná/nero 
de socios qne concurran y serán válidos los acuer-
dos que tome. 
Habana 15 de septiembre de 1900.—El Secretarlo 
Contador, Luis Angulo. C 1375 8-1 i 
M m M i G í t e F H o l O T 
EMPRÉSTITO DB $200,000 
A V I S O . 
E n el sorteo praetlcado el dia 1? del actual, para 
amortizar cuatro obligaciones LipoteoaTidS en IV 
del próximo Octubre, han resultado agraoladas las 
correspondientes á los números 15, 29, 115 y 131, 
Lo que se hace público á fin de que los tenedores 
do ellas las presenten al cobro en el citado dia, en 
la casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo^ae hace presente & los poseedo-
res de obligaciones, que el cupón n. 21 SB pagará 
también per dichos Sres., á p^nlr del dia 1? del si-
tado Octubre. 
Gibara Septiembre 1? de 1900,—El Presidente 
accidental, Joió H. BeoU. 
o 1»7l IBISRt 
108, Aguiar , 108 
esquina íi A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L B , F A C 1 L I * 
T A N C A B T A 8 D E C B K O I T O Y G I B A N 
L S T B A S A CüBTA Y L A B G A 
V I S T A , 
sobre Nuava York, Nueva Orleane, Veracrua, Mt* 
xlco, San Juan de Puerío Rico, Londres, Parí», 
Burdeos, Lyoa. Bayona, Hamburgo, Rtma, Ñápa-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, LUle, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulonse, Veof^ft, 
ílorencia, Paiemo, Turln, Maslno. etc.. así como 
sobre todas las capitales y provínolas de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
0 m * 156-15 Ag 
The CBIM Ceütral Ralliays, Limited. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.) 
BECBBTABIA. 
Oficinas: Agular 81.—HABANA. 
Se avha por este medio á loa Sres. Ac-
cionistas que no hayan hecho efectivo to-
davía el importe de sus respectivos títulos 
de acciones 6 cupones, pertenecientes á la 
extinguida "Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién", que la interven-
ción de IOB mismos se hará desde esta fe-
cha por la Secretaría de esta Compañía de 
una á tres de la tarde en las oficinas de la 
misma, situadas en la calle de Aguiar 81, 
altos. 
Habana, 18 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Juan Valdés Pagós. 
0 1395 9-SO 
North American Trust Co. 
(BANCO AttERICANO) 
C a p i t a l - , 2.000,000 
Swrpluss 2.500,000 
OFFICES: 
N B W Y O R K , lOO Broadway. 
L O N D O N , 9 5 Grosham St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Cienfuogoa, 6 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Roilly St. 
Fiscal Agenti of the U. S. Government. 
Transaots a general Banking business; 
receives deposita snbject to check; makes 
advaDf^ and loans on approved seourity: 
buya and sella Exohange on the United 
States, Europe an¿ all eities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal eities in the world; la legal depoeí-
tory for Govornment, City ánd Court fundsj 
pays interest on money deposíted ia ita 
Savinge Bank Department. Steel Safe De-
pos^ V y cr, for rent. Acts as '^rústeos for 
Oorp ictions and individnala. 
Advisojry l¡ii9otorB in Havana. 
Sr. iuuis Suarez Galban, Ualban & Co. 
Sr. Juan Fino, Merohant. 
Sr. Fíanciscu Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Br. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Wl^iama, F . M. Hayes 
Becaetiry oí Board, Manager. 
P 811 J ftfe 
8, O'REÍLLY, 8 
KSQÜÍNA A M S K O A D í á M S 
S a c ó n Fagos por ©l cable,. 
Faci l i tan carta» da crédite 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
eana, MlUn 'fivrtn, Roma, Vanesa, Elorenpla 
Nápoles. Lisboa, Opor*o, Gibraltar, Breraen, Ham 
?"fi0'Part8- H^*». «•a)ia«< «urdeoi, M[ir««ÍU 
Ulle, Lyon, M.ójioo, Verauraai. «WJ JfntM «t» Mita 
Blcc, etc., oto. 
Sobro todas 1M «aníHl^ y jw^hloo; gobr» Palma 
de MaUoroa, íblaa, MaUoa jr ¡janta Onts «< TmL 
lite. 
Y m E S T A I S L A 
*ot¡'* Oárdanos. Benifidlo». Santa Clara, 
jRlbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Olenfuwgos, 
^auotl-Spírltue, Santiago do Cuba, Ciego de AyiU. 
«ansanillo, Finar del B;o, Cibuis. Puerto P«ÍÍM£ 
o 973 i yg.! J Í 
A V I S O S 
Secretaría de Obras Públicas 
Oficina dol Arquitecto del Estado-
ANUNCIO. 
Por resultar festivo ol dia 23 de los co-
rrientes, sofialado para celebrar la subasta 
de obras de balcones en la Hacienda, ae 
transfiero dicho acto para el siguiente dia 
24 á las 12 meridiano, aceptándose haata 
dicha última fecha proposiciones cou el ob-
jeto indicado. 
Agustín Velasco, Arquitecto dol Estad«, 
por sustitución. o 1394 3-21 
Créditos de E^paBa. 
E s t a casa cont inúa hacióndoo© 
cargo de la g e s t i ó n y cobro do toda 
clase de crédi tos que doba satisfa-
cer el Grobierno E s p a ñ o l y adquiere 
por compra al contado los que se 
encuentren reconocidos de R e a l 
Orden y lo» de p r ó x i m o pago. Eg ida 
16. Te lé fono 1,639. 
5S12 26 16 St 
Secretaría do Obras Públicas 
Oficina del Arquitecto dol Estado-
Habana, 13 de Septiembre de 1900. 
Se admitirán proposiciones en pliegos 
cerrados hasta las 12 m. del dia 23 de sep 
tiembre de 1900 para la construcción de 
un balcón en la galería interiór del edificio 
de la Hacienda, obra valorada en $2,048 
34 centavos. 
Esta oficina facilitará cuantos detalles ó 
informes ae soliciten sobre el particular; 
debiendo dirigirse las proposiciones, indi-
cando en el sobre que son para "Subasta 
de obras de balconea en la Hacienda", al 
Arquitecto del Estado, acompafiadas 
un ülwk certificado dol uno por ciento del 
val<w del presupuesto de las obras. 
Arquitecto del Estado interino, Agustín 
Velasco. c 1373 'JBWS 
A V I S O 
Se baoe saber por ente vanadio 1 \ sefiores 
oontratlstas y demás personas quo remitan 6 en* 
tregüen efectos ó yívere» 4 esta, oasa de ííaae'iooa-
ola j Maternidad de la Habana, •ine sus listas «i« 
remisión deberán serrevUadas á su entrega por la 
Mayordomía y pnesto al conforme; de lo oontraria 
no será pagada ningana cuenta. 
Lo $ia ae publica para general conocimiento. 
Habana aawo S de 1000.—Mí Diriato» wtolní* 
VIERNES 21 DE SETTIEMBREDE1900 
í t n n e i f l . 
• 
E l problema planteado por las 
cesantías de algunos funcionarios 
de la magistratura, y más que por 
las cesantías en sí, por las causas 
que para justificarlas se han expues-
to, es de tal monta, que á todos nos 
interesa y al mismo tiempo á todos 
nos inquieta, pues no son muy á 
propósito esas revelaciones que nos 
ha hecho el señor Secretario de Jus-
ticia para dar prestigio á los Tr i -
bunales, harto quebrantados ya en 
el concepto público. 
Y cuenta que no prejuzgamos 
este asunto, asaz quebradizo y de-
licado. Tenga razón el señor Se-
cretario de Justicia en su informe 
acusatorio, ó ténganla los que ven 
loa hechos á otra luz muy distinta, 
asegurando que no hubo motivo 
para tanto, ó que si lo hubo la res-
ponsabilidad debió exigirse única-
mente al juez instructor y al po-
nente de la Sala, lo cierto es que se 
han sacado á la pública vergüenza 
deficiencias muy sensibles de la 
Administración de justicia, á la 
cual se ha pintado como amparado-
ra del fraude, y en conniveníencia 
con litigantes irresponsables y ma-
liciosos para despojar de sus bienes 
á los legítimos propietarios. 
Oompréndese que semejantes a-
cusaciones, tan en crudo formula-
das, hayan alarmado á cuantos tie-
nene aquí algo que perder. Porque 
si esas prevaricaciones han podido 
cometerse siendo jefes de la admi-
nistración de justicia hombres tan 
reconocidamente probos como los 
señores Estevez y Hernández Ba-
.rreiro, ¿cómo no temer que andan-
do el tiempo retoñe la inmoralidad 
y vuelva el propietario á verse co-
gido entre las redes de cualquier 
leguleyo insolvente, que mil veces 
más criminal que el salteador de 
caminos, que al fin expone su vida, 
se vale de la ley para perpetrar el 
delito á mansalva y se acoge á la 
justicia para burlarla y escarne-
cerla? 
Eeconocida y oficialmente pro-
clamada la existencia de llaga tan 
honda y alarmante, ¿bastará un 
simple decreto para que desaparez-
ca, ó habrá que convenir con cier-
to periódico en que todo ello es 
obra del medio ambiente, conse 
cueocia de hábitos adquiridos que 
no se pueden desarraigar tan fácil 
mente y que van minando los ci-
mientos de nuestra organización 
social? 
Nosotros, ya lo hemos dicho, no 
liemos de responder á estas pre 
guntas, si bien comprendemos que 
tales dudas asalten á los que legí 
timamente poseen, al contemplar 
Ja pintura que ha hecho el señor 
Gener de ciertas interioridades de 
la administración de justicia.Serán 
ó no justas las referidas cesantías; 
será por completo desapasionada y 
ajena á todo interés político la re-
solución del señor Secretario de 
Justicia, ó habrán influido en ella 
consideraciones menos elevadas; 
pero es indudable que con tan rui-
dosos incidentes sufren gran que 
branto el crédito del pais en el ex-
terior y en el interior el prestigio y 
respetabilidad de los tribunales de 
justicia. 
Avidos en Washington de apro 
veohar cualquier incidente para es 
grimirlo como arma electoral, pre 
sentarán lo que aquí acaba de ocu 
rr ir como un triunfo más de la 
campaña moralizadora emprendida 
en Ouba por el gobierno interven-
tor; y cuando los demócratas citen 
á É e e l y para probar los tropiezos 
de la política expansionista, los re-
publicanos recordarán lo aconteci-
do en la Audiencia do la Habana, 
donde el gobierno militar america-
no ha tenido que intervenir para 
cortar la corrupción que había in-
vadido á los tribunales de justicia. 
Esto en el exterior; y en la Isla, 
¿cómo negar que con esos ejemplos 
cunde cada vez más el escepticismo, 
se abaten los ánimos y se va per-
diendo toda esperanza en lo porve-
nir? Serán muy rectos y muy celo-
sos de la independencia judicial lol 
actuales jueces y magistrados;ipero 
no es posible y aun probable que 
sea nombrado mañana otro Secre-
tario de Justicia, que no tenga G\ 
mismo criterio del señor Gener, y 
que llamando á sí, por conducto 
del Gobernador Mili tar , los autos 
de una causa cualquiera, los exami-
ne y encuentre ó crea encontrar en 
ellos incorrecciones que determi-
nen otro cambio de magistrados? 
jHasta cuando estará el poder j u -
dicial á merced del particular crite-
rio de un gobernante, que hoy 
puede ser justo y mañana injusto y 
apasionado, con tanto mayor moti-
vo cuanto que de su voluntad 
depende cambiar de jueces, como 
cambiaría de portero? 
Refiriéndose á las deficiencias de 
la enseñanza se dolía el señor Va-
rona de que aquí, por regla general, 
no hubiese catedráticos propiamen-
te dichos, sino abogados ó módicos 
que robaban algunas horas al ejer-
cicio de su profesión para explicar 
una cátedra, lo cual redunda en 
perjuicio de los alumnos. Algo pa-
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LA J I M T Ü D BE ENRIQUE IT 
POB 
PONSON DTJ TSSC&f 2%, 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y M A R G A R I T A 
(Esta novela, publicada por 1» o&sa da Mauooi, 
de Barcelona, se halla de venta en L A MODKB-
K A POESIA, Obispo. 185.) 
(CONTINÜA) 
Desde hacía nn año, á oonseonencia 
de palabras desagradables que Car-
los I X dijera respecto de él, Oondó se 
retiró á Ohaotilly y no nolvió á poner 
los pies en la üorte. Sin embargo, foé 
á París, primero, para ver á la reina de 
Navarra, y enseguida, para asistir al 
casamiento del rey BU hijo; pero no 
entrar en el Loavre. 
Estaba el príncipe en su tienda como 
Aquilea; pero con la diferencia de que 
había elegido por tienda el magníñoo 
valle de Montmorency, cuyo señor y 
dueño absoluto era. L a víspera había 
ido Noe, en compañía de Héctor de Ga-
lard, á pedirle cita para el rey de Na-
varra. Guando este llegó, Enrique de 
Oondé estaba solo eu nna vasta pieza 
del piso bajo, cuyas paredes estaban 
cubiertas de trofeos de caza. Adelan-
tóse hacia el rey, que le tendió la mano 
diciéndole: 
recido á esto pudiera decirse de la 
magistratura, cuyos funcionarios 
son en muchas ocasiones abogados 
que salen de sus bufetes, ó d é l o s 
bufetes donde han trabajado largos 
años, para encargarse de la delica-
da función da administrar justicia. 
Y en tales casos, que abundan con 
más frecuencia de la conveniente, 
no es posible desconocer que la im-
pedimenta de afectos, de intereses 
y de compromisos adquiridos duran-
te el ejercicio de una profesión co-
mo la de abogado, no es la circuns-
tancia más á propósito para garan-
tizar la imparcialidad y rectitud de 
los fallos judiciales. 
Para salvar tamaños inconve-
nientes convendría que de una vez 
quedase aquí establecida la carrera 
judicial, en condiciones tales que 
asegurase la independencia de los 
magistrados y jueces y evitase al 
mismo tiempo que las ambiciones 
políticas ó los intereses privados 
fuesen á influir de manera más ó 
menos directa en la serena dis t r i -
bución de la justicia. 
T E L E G R A M A 
Cumpliendo un acuerdo de la 
Junta Directiva el señor Presidente 
del Casino Español dirigió ayer 
tarde el siguiente telegrama al se-
ñor Duque de Sotomayor. 
Mayordomo Mayor de Palacio, 
San Sebastian» 
Al tomar posesio'n nueva Directiva Ca-
sino Español, en laqne están representados 
distintos elementos Colonia Española, 
mego V. E. eleve SS- MM. con su respe-
tuoso saludo, fervientes votos felicidad 
Patria. 
M a m ó n Prieto. 
LA PRENSA 
En Paris hay un sabio y, sin em-
bargo, ateo, que debe ser una cosa 
curiosa, porque si no lo fuera no 
le iría Hermida "á introducir la 
palabra" según nos dice en s u úl-
tima correspondencia. 
Llámase el ateo y, no obstante, 
sabio, Frederio Passy, y el simpá-
tico corresponsal fué á verle en 
compañía de Sonzogno, director 
de I I Secólo de Milán. 
Lo encontramos en su casa, dice, si-
ta en la Avenue de l'Opera. Fu i pre-
sentado á hombre tan valioso por el se-
iíor Sonzogno, y tan pronto pude intro-
ducir mi palabra, díjele á Mr. Frederic 
Passy: 
—¿Qué piensa usted de la Exposi-
ción! 
Tratándose de un sabio de tales 
pelendengues eran de esperar 
trascendentales revelaciones por 
contestación á esa pregunta; y, en 
efecto, el sabio y á la vez ateo, todo 
an una pieza, hubo de contestar: 
—Pienso muy bien. Todo hombre de 
ciencia, todo artista, todo indastrial, 
todo negociante debe conocerse á sí 
mismo, es decir, conocer exactamente 
!o que vale en su arte, oienoia, profe-
sión ó negocio. Y para conocerse á sí 
mismo ayuda poderosamente el' cono-
oer de los demás de su clase. Hada pa-
ra esto como 
Aquí el sabio se detiene—deten-
gámonos nosotros también—ó por 
falta de expresión ó para tomar 
aliento; pero Hermida, que es de 
los que se conocen á sí mismos y 
que acaso se considera más sabio 
que Mr. Passy aunque no tan ateo, 
porque de algo le ha de servir haber 
estudiado con los Escolapios de 
Monforte, le interrumpe diciendo: 
—iUna Exposición! 
—Exactamente. E l hombre culto no 
debe vivir aislado. Una Exposición 
Universal es un hermoso motivo de re-
laciones científicas, artísticas, indus-
triales, agrícolas, comerciales, siempre 
eficaces por su fecundidad. 
— L a primera Exposición Univer-
sal tuvo lugar en Inglaterra, según 
oreo 
—Sí. Pero la idea nació en Francia 
y fué realizada en Londres, y concu-
rrieron á ella 18.000 expositores. Fué 
ello en 1851. Después ha sido siem-
pre París. 
— E l de las incomparables Exposi-
ciones. 
—Oierto.—dada una mejor. 
Cualquiera creería que el sabio 
que así se expresa estaba enamora-
do de su raza, qué al fin es la raza 
Inventora de las Exposiciones Uni-
versales. Errorl Mr. Paasy, que 
odia la poesía tanto como Hermida 
a prosa—véase si no c ó m o la mal-
trata—cierra á renglón seguido con-
cra los latinos en el período que va-
mos á copiar: 
Algunos de esos poetas que por no 
tener nada propio no tienen ni el dere-
cho á decir que son propias las ideas 
que usan como suyas, la ha llamado con 
aparente desdén "reunión de intereses 
(nate^lale8,, y otro poeta, otro nulo, ha 
iioho que una Exposición Universal 
ara un "oonoilio en el cual varios sa-
oioa de ambos mundos deliberan seria-
aaente sobre el precio del hierro, del 
azúcar ó del algodón." A esta tan la-
tina como necia manera de juzgar, po-
iría responderse que el precio del hie-
cro, del azúcar ó del algodón es la me-
iida de la facilidad de vivir del traba-
jador. (!) E n cambio el alcalde de Lon. 
ires que ha estado aquí de incógnito, 
iecía la otra tarde saliendo de la E x -
posición: "Acabo de ver la inteligen-
cia humana sintetizada en su más gran-
ule y maravilloso esplendor."; Así se 
explica que sobre ciertos pueblos latinos 
indiferentes ante los grandes concursos 
del progreso vegeten incurables ma-
les. 
Ahora preguntarán ustedes: En 
qué consiste la sabiduría de 
—Buenos días, primo mío. 
—Bienvenido seáis, primo mío, res-
pondió el príncipe en el mismo tono de 
cordial igualdad, y partiendo del prin-
cipio que un Oonde valía tanto como 
un rey de Navarra. Koe se había que* 
dado fuera. 
—¿Estáis solo, primo mío! pregunto 
Enrique. 
—¡ai, respondió el príncipe, . 
— E s decir que podemos hablar sin 
cuidado. Querido primo, prosiguió el 
rey de Navarra, sois hugonote y yo 
también, á pesar de la misa que me hi-
cieron oír el día de mi casamiento en 
Saiut-Germain 1' Auxerrois. 
E l príncipe de Oondé se inclinó como 
asintiendo: 
— A la hora presente, primo mío, dos 
partidos están frente á frente de un ex-
tremo á otro de la Francia: los hugono-
tes y los católicos; estos últimos tienen 
á su cabeza á nuestros primos los du-
ques de Lorena y á la rema madre. 
—¡Oh! eso lo sé, dijo el Oondé; pero 
la reina y los Guisas no se llevan bien. 
—Pues os equivocáis; hace ocho días 
que el duque está en París; ha visto á 
la reina, y han hecho las paces. L a 
reina madre y el duque de Guisa se 
ven todos los días, y la reina madre vi-
sita todas las noches al rey Garlos y si 
no tomamos precauciones, caeremos en 
el lazo que nos tiendan traidoramente, 
y ¿quién sabe! tal vez nos asesinen 
—¡Vive Diosl exclamó el príncipe 
Mr Passy si no le libra de tan ga-
rrafales contradicciones! 
Por que si de Par ís es la gloria 
de las Exposiciones y Par ís es lat i -
no, ¿cómo podrá resultar quelos la-
tinos sean necios ó indiferentes ante 
los grandes concursos que ellos 
mismos inventan y realizan? 
Pero ahora caemos en la cuenta 
de que es posible que los contrasen-
tidos de M r Passy no estén tanto 
en el discurso del autor como en la 
interpretación del repórter. 
Ocurre eso siempre que un sabio 
interpreta á otro sabio. 
Sigue el diálogo: 
—Una Exposición Universal es el más 
amplio y más práctico campo de estu-
dio que puede practicar la humani-
dad. Un pueblo aprende del otro sin 
envidias ni vanidades, esos doa cán-
ceres de que padecen los retóricos y 
los buhos de la Kima, por fortuna bien 
desmedrados en la actualidad. 
—De modo que usted cree que todo 
pueblo que se aisla 
—Perece ó disminuye en todos senti-
dos de nn mudo despreciable. Demos-
tración evidente de ello son Marruecos 
y España. 
—Pero España ha venido á la E x -
posición. 
—Ha venido trayendo solamente la 
túnica de Boabdil el Ohico y los cas-
cos guerreros que usaba Garlos V , que 
por cierto fueron construidos en Milán. 
Prescindamos de ese "campo 
práctico de estudio que puede prac-
ticar la humanidad" lo cual nos lle-
varía á averiguar cómo se practica 
un campo, cosa difícil ne sólo para 
nuestra raza sino para nuestra espe-
cie, y asombrémonos de la toleran-
cia de Hermida que sabiendo que 
España ha obtenido en la Exposi-
ción de París , así por sus artes co-
mo por sus industrias, más primeros 
premios y primeras medallas y 
menciones honoríficas que muchos 
otros pueblos en relación con su 
número de habitantes, dejó pasar 
sin correctivo la comparación de 
España con Marruecos y la afirma-
ción de que ella no llevó al gran 
certamen más que la túnica de 
Boabdil y los cascos del Carlos V . 
—Perdone usted, señor Passy— 
debió contestarle Hermida. España 
mandó también cuatro cerebros 
que por sus dimensiones no caben 
dentro de esos cascos n i de los cas-
cos de Garlo Magno, y como los 
cuales no se encuentran otros hoy en 
Europa, en Asia, en Africa n i en 
América: el de Eamón y Oajal, el 
de Benlliore, el de S o r o l l a , . . . y 
el mío! 
Según E l Nuevo País , el distin-
guido jurisconsulto y literato, nues-
tro querido amigo el Sr. Aramburo 
no acepta el juzgado de Bejucal. 
Hablando de esta renuncia, dice 
otro colega: i 
Gonocemos las razones respetables 
que ha tenido el señor Aramburo para 
tomar esta resolución. E s de sentir 
que en el orden judicial, en que tanto 
abundan las medianías y las incapaci-
dades, no figure el publicista docto y 
concienzudo, el escritor eminente, el 
abogado austero y sapientísimo, que 
ha ilustrado su nombre con la magní-
fica obra sobre " L a capacidad civil". 
No desesperamos, sin embargo, de 
ver algún dia al señor Aramburo ocu-
par el puesto prominente á que lo des-
tinan su talento y cultura extraordina-
rios. T a llegará para él, como ha lle-
gado para otros, el dia de la reparación. 
Eso creemos nosotros también. 
Pero lo que hace falte es que no 
llegue tarde. 
Dice La Discusión, tratando de 
la independencia y de las últ imas 
elecciones: 
¿Quién puede dudar de que el DIA-
RIO DB LA MARINA, por ejemplo, y loa 
demás periódicos más ó menos enemi-
gos de la independencia cubana, ha-
brían encontrado nna mina inagota-
ble de argumentos en contra de esa 
independencia, si se hubiera produci-
do el menor trastorno material duran-
te las elecciones!—líos parece que es-
tamos leyendo ya los soberbios artí-
culos de la prensa protectorista.—"Es-
tá probado, dirían esos artículos, que 
Ouba no puede ser independiente. Si 
á pesar de estar aquí el gobierno in-
terventor, si á pesar de la presencia de 
las tropas americanas, la lucha elec-
toral ha producido escándalos y tras-
tornos ¿qué no pasaría si nos dejasen 
solos con esos energúmenos que no vo-
tan sino gritan) que no esgrimen la bo-
leta electoral, sino el fusitt ¿Y hay 
quien quiere que cese la interven-
c ión! . . .» No: los americanos son res 
pousables del orden en Gaba, por los 
siglos de los siglos, y en tal virtud no 
deben marcharse de aquí nunca, por-
que si se marcharan, la Isla se trans-
formaría en un país tan bárbaro como 
el Dahomey". 
E l DIARIO , sin ser enemigo de la 
independencia,ni partidario del pro-
tectorado, no ha dicho eso porque 
sabe que si no ocurrieron escánda-
los fué porque apenas ha habido 
gente en los colegios y la poca que 
concurrió, iba á la lucha sin entu-
siasmo. 
Pero si nosotros no lo hemos d i -
cho, lo dice La Discusión ahora y 
es lo mismo. 
Escrito queda para las elecciones 
próximas. 
La verdad es oportuna siempre. 
Hasta dicha por adelantado. 
ASÜNT 
E L SEÑO § GONZÁLEZ DB MENDOZA 
Ayer presentó al Gobernador Mili-
tar de esta isla, la renuncia de su cargo 
de Presidente del Tribunal Supremo, 
el señor don Antonio González de Men-
doza. 
INTÉRPRETES 
. E l Gobernador General, ha propues-
ta del Secretario de Justicia, ha dic-
tado orden por la que se crea una pla-
za de Intérprete Oficial en cada una 
de las Audiencias de Pinar del Río y 
Santa Olara, cuyas plazas estarán do-
tadas con el habar anual de novecien-
tos pesos, moneda do los Estados Uni-
dos, y serán cubiertas por el Secreta-
rio de Justicia con personas que reú-
nan las necesarias condiciones de apti 
tad. 
Los Intérpretes Oficiales de las Au-
diencias de la Isla, quedan Obligados 
á traducir íntegramente al idioma in-
glés todos los exhortes y documentos 
que dirijan al extranjero los Juzgados 
y Tribunales de las respectivas Pro-
vincias, que no tengan intérprete ofi-
cial asignado. 
Todos los Juzgados y Tribunales de 
la Isla, que carezcan de intérprete Ofi-
cial, quedan autorizados para utilizar 
como intérpretes ocasionales, en los 
casos en que sea necesario, los servi-
cios de cualquier persona que hable 
bien el español y el otro idioma de que 
se trate; cuyos servicios serán paga-
dos por el Gobierno á razón dedos pe-
sos moneda de los Estados Unidos por 
cada día en que se presten y previa 
certificación que, expedida en la forma 
de costumbre, le será facilitada al in-
oeresado por el Juez ó Tribunal res-
pectivo. 
29,760 PESOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Gobernador Militar 
de la Isla, nn cálculo aproximado de 
los gastos orig;nados por las Juntas 
Electorales y de Inscripción en las 
elecciones para la Oouvención Oonsti-
tnyente. 
SECRETARIO 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Educación de Trinidad, el 
señor don Manuel Hurtado de Mendo-
za é Iznaga. 
INFORMALIDAD 
E l Ayuntamiento de Guaaajay ha 
nombrado vocales de la Junta Muni-
cipal, en concepto de fincas rústicas, 
á los señores don Eafael Loza, don 
Manuel Díaz y don Pablo Sánchez, 
cuñados los dos primeros y dependien-
te de ellos el último. 
MUY BIEN 
E l Gobernador Militar de esta isla, 
ha pedido al Jefe del Ouerpo de Bom^ 
beros de Matanzas, que le envíe para 
saldarlas, las cuentas que por concep-
to de materiales vendidos para el cuar-
tel se le adeudan á los señores Larra-
goiti, Galíndez y Zabala. 
F I E B R E AMARILLA 
E l Gobernador Civil de Santa Olara 
ha participado al Secretario de Estado 
y Gobernación, que según le ha comu 
nicado el Alcalde Municipal de Sagua 
la Grande, han ocurrido en la Qainta 
de Salud de la Oolonia Españolado 
dicha villa, diez casos de fiebre ama-
rilla. 
RENUNCIA 
E l señor don Vicente Santo Tomás 
y Vicioso, electo Director de la Junta 
de Educación de Guanajay, no ha acep-
tado dicho cargo. 
DON RAMON ROSATNZ 
Ha sido nombrado Inspector Peda-
gógico de las escuelas de este Término 
el reputado profesor D. Eamón Eo-
sainz. 
Nuestra enhorabuena al distingui-
do amigo así como al Oonsejo Escolar 
de que forma parte, presidido por 
nuestroilustrado compañero el Dr.Del-
fin. 
LA AUDIENCIA DE LA HABANA 
Oon motivo del cambio de personal 
en la Audiencia de la Habana han 
quedado constituidas las Salas de la 
misma en la forma siguiente: 
Sala de la Oivil. Presidente: Don 
Garios Ortiz y Ooffigay. 
Magistrados: Don Francisco Naval 
y Martí, don José María Agairre, don 
Narciso García Menocal y don José 
Antonio Pichardo. 
Gomo este último no ha tomado aun 
posesión de su cargo, se ha designado 
al Magistrado Suplente don José 
Agustín Duque de Heredia para sus-
tituirle en dicha Sala de lo Oivil. 
Sección IA de lo Criminal. Presiden-
te: Don Julio de Oárdenas. 
Magistrados: Doa Joaquín Domes-
tre y don José María dala Torre. 
Sección 2a de lo Criminal. Presiden-
te: Don Juan F . O'Farril. 
\ Magistrados: Don Francisoo Ramí-
rez Ohenard y don Juan Víctor Pichar-
do. 
E l Magistrado Suplente don Guiller-
mo Ohaple, ha sido designado para 
sustituir en la Sección 2a a don Juan 
Víctor Pichardo que no ha tomado to-
mado todavía posesión de su destino. 
Encontrándose don Julio de Cárde-
nas en uso de licencia, se ha encarga-
do interinamente de la presidencia de 
la Sala de lo Criminal el Magistrado 
D. Juan F . O'Farrill, y para sustituir 
á éste en la Sección 2a ha sido desig-
nado el Magistrado Suplente don Al-
berto Barrera y Delane. 
TABACO 
Los semilleros de tabaco regados á 
principios del actual mea en Sagaa, 
han brotado bien y viven perfecta-
mente. 
Si continúa el tiempo propicio que 
hemos tenido en lo que va de mes, en 
la primera déoada de octubre habrá 




Oito con carácter de urgente á lo^ 
señores presidentes y secretarios de 
comités para las ocho de la noche del 
sábado 22 del corriente en el Oíreolo 
<lUnión Democrática", Prado -89. 
Habana, septiembre 20 de 1900.~B1 
Presidente, Arístides Agüero. 
Para los ilSts pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
<lLa Caridad^ alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de mate, para nuesá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
llevando instintivamente la mano á la 
empuñadura de su espada. 
—Si dejamos que la reina se apode-
re aún más del ánimo del rey estamos 
perdidos. 
—¿Y cómo impedirlo? 
— A fé mía, no lo sé todavía, respon-
dió Enrique, y para que nos concertá-
ramos vengo á vengo a veros ¿qué os 
parece si suprimiéramos á la rema ma-
dre? 
—¿Qué queréis decirl 
—¡Oh, Dios mío! repuso tranquila-
mente Enrique de Navarra, la cosa es 
más sencilla de lo que pensáis. Figu-
raos, primo mío, que de algunos días 
acá la reina Catalina ha tomado la 
costumbre de salir del Louvre por la 
noche. 
—¿Sola? 
—Sí, y para suprimirla, bastarían 
cuatro hombres resueltos y una buena 
litera. 
—¡Bienl ¿y á donde se la oonducirial 
—Por de pronto, aquí. 
—¡Dlablol exclamó el príncipe, la 
idea me agrada; pero ¿sabéis que aven-
turamos nuestra cabezal 
—¡Bahl dijo Enrique irguiéndose al-
tivamente, la mía está firme sobre mis 
hombros; mirad 
— Y luego, añadió el de Oondé, el rey 
Carlos se pondrá furioso cuando la rei-
na haya desaparecido y hará que la 
busquen por todas partes. 
—No lo creáis, primo mío. 
MI TIERMBE ESPAÑA 
( N O T A S D B V I A J E ) 
X X V " 
(CONCLUYE) 
Agosto 23. 
Y a es hora de que ponga término á 
la descripción del Escorial. E l último 
panto que he visitado se llama por 
unos la Casita de Abajo y por otros la 
Casita del Príncipe. Oon este último 
nombre se la designa en la autoriza-
ción que me proporcionó el Adminis-
trador del Beal Sitio de San Lorenzo 
para visitar todas las dependencias del 
mismo. Pué mandada construir esta 
casa por el Infante D. Gabriel, y los 
hermosos jardines que la rodean debié-
ronse á la tercera mujer de Fernando 
V I I , María Josefa Amalia de Saboya, 
que llamó al efecto un jardinero de su 
país y encargó para las plantas de los 
jardines semillas de Oriente, de Africa 
y del Mediodía de Europa. No he visto, 
hasta ahora, mejores ni más hermosos 
y ricos jardines que éstos. 
E l Príncipe que dió nombre á esta 
Casita, hijo de Garlos I I I , se llamó en 
la historia, al ceñir en sus sienes la 
corona de España, Carlos I V . Ko es 
casa de reyes, príncipes ó infantes, á 
lo menos como ahora se encuentra, ese 
pintoresco lugar, sino espléndido edi-
ficio-museo, en que las bellas artes han 
depositado tesoros de inestimable va-
lor. Todos los techos se hallan pinta-
dos al estilo pompeyano, y no hay en 
ellos nno que se parezca á otro; á me-
dida que se pasa de uno á tro departa-
mento crece el entusiasmo y se redobla 
la admiración. Si los techos son dife-
rentes, también resultan diferentes y 
riquísimas las telas de seda de fabri-
cación valenciana, de que se hallan 
tapizadas las paredes y que han resis-
tido inalterables, perdiendo sólo algo 
de su oelor, el transcurso del tiempo. 
En las habitaciones de la planta baja 
se ostentan bellísimos cuadros al óleo, 
en tablas y en cobre, originales de fa-
mosos pintores ó copia de artistas re-
nombrados; entre puertas y ventanas, 
bustos en mármol; y en el descanso de 
la escalera que lleva á las habitaciones 
altas, el hecho heróico de Guzmán el 
Bueno, la batalla de Clavljo, la de las 
Navas de Tolosa, y unos guerreros en 
marcha. 
De las habitaciones altas hay tres 
que se llaman piezas de maderas finas, 
por los primorosos embutidos y mosai-
cos de sus pavimentos, puertas y ven-
tadas, en cuyos herrajes hay incrusta-
ciones de oro. E n la primera sala hay 
22 pequeños retratos de la familia real 
de los Borbones, desde Carlos IV—que 
se halla de espaldas—basta el último 
hijo varón del infante D. Francisoo de 
Paula Antonio. E n la tercera—la se-
gunda no ofrece nada que sobresalga 
—llaman la atención 37 cuadros en 
marfil, con marcos de ébano, en medio-
relieves, representando asuntos mito-
lógicos, escenas romanas y asuntos de 
la Historiá Sagrada. Sobre una mesa, 
también en marfil, un grupo en alto 
relieve que representa el Juicio de Sa-
lomón, un hombre desnado y casi en-
vuelto en una red, un genio con alas y 
corona—todo de una pieza—y una mu-
jer, también desnuda, ceñida de flores 
y cubierta con uu velo: obras de arte 
de extraordinario mérito. E n el salón 
del Pasillo, sobre una mesa y dentro 
de nn escaparate de cristales y bronce 
dorado á fuego, hay una estátua de 
Oarlos I V , con armadura, cetro y man-
to real, esculpida en mármol de Oarra-
ra, que también es un portento de eje-
cución artística. Completan las obras 
de arte de esta sala 15 cuadros al óleo 
pintados por Jordán, Vaccaro, Mon-
talvo, Guido Reni y Gómez. 
Hay otras tres salas de las que la 
primera ostenta en las paredes 33 pai-
sajes bordados en sedas de colores é 
hilitos de oro, que más que bordados, 
parecen espléndidas miniaturas; la se-
gunda, cuadros en relieve hechos de 
pasta de arroz, que parecen hechos 
por la mano de los ángeles. E n esta 
habitación hay uu sillón bordado por 
la reina María Josefa Amalia de Sa-
jorna, tercera mujer de Fernando V I I , 
para que sirviese de modelo á los de-
más. E n la tercera sala se exhiben 226 
cuadros en porcelana, de la fábrica del 
Retiro, destruida por loa ingleses en 
1810, y cada una de las cuales es una 
verdadera maravilla. Uno de esos cua-
dros, el más hermoso de todos, enviado 
á la Exposición de Filadelfia, llegó 
partido en cuatro pedazos, dícese que 
intencionalmente por los americanos, 
que quisieron cerciorarse de ai aquello 
era el color de la porcelana ó de la 
pintura. Son estos cuadros lo más va-
lioso de cuantos tesoros de arte guar-
da la Casita del Principe. 
He dejado de citar muchas cosas 
notables; porque para hacer una rela-
ción completa de lo que existe en este 
palacio en miniatura, como para con-
signar todos los tesoros del Monaste-
rio, se necesitaría algunos volúmenes. 
Que no en vano se le ha llamado la 
octava maravilla del mundo. 
REPORTBE. 
O r i m "Dio j e la PMa." 
ECOS DE UN BANQUETE 
E n el Casino E s p a ñ o l de L i m a 
Debemos á la atención del señor 
D. Carlos Rey de Castro, cónsul gene-
ral del Perú eu Buenos Aires, dice JEl 
Correo Español, la remisión, que agra-
decemos, del siguiente discurso, pro-
aanciado en el banquete con que fue-
ron obsequiados los marinos del Eío 
de la Plata, en el Oaaiao Español de 
Lima, por el Dr. D. Andrés Avelino 
Aramburú, director de L a Opinión 
Nacional de aquella capital, discurso 
elocuente, que fortalece y alienta nues-
tros sentimientos hispanoamerioos y 
que, por lo tanto, reproducimos con el 
mayor de los placeres, que es el de ver 
halagado el amor patrio: 
"SeBoree: 
Ooqjenzaré [por declararos que me 
encuentro en medio de vosotros como 
ÍJU el seno de dos patrias. 
Be la patria histórica, haoia la cual 
dirijo mis joplrad^s de agradecida ad-
—¿Decís que no? 
^—Indudablemente; porque la reina 
le escribirá le dará nna explicación de 
su alojamiento que no carecerá de mé-
rito. 
Sacó Enrique de su bolsillo la carta 
que Hoe había encontrado en el coleto 
del paje asesinado. E l príncipe leyó 
esta carta y dijo: 
—¡Oáspital si el rey Oarlos lee esta 
carta, muy comprometidos quedarán 
Catalina y el duque de Alencon y casi 
soy de parecer que con ella no hay ne-
cesidad de que sea puesta en sitio se-
guro la reina madre. 
— A l contrario, dijo Enrique, no la 
conocéis tan bien como yo; si pudiera 
dar una explicación al rey respecto de 
esta carta, le convencería de que ha si-
do escrita por sus enemigos, y no por 
el de Alencon 
—Pero en fin, ¿qué pensáis hacet de 
esta carta? 
—Quiero que la misma reina madre 
se la envíe al rey con algunas palabras 
bien sentidas que yo me encargo de dic-
tarlas. 
L a sonrisa del rey de Savarr® era 
muy expresiva. 
—Pero cuando tengamos aquí á la 
reina ¿qué hemos de hacer oon ella? 
— L a encerrarémos en el torreón, á 
treinta ó cuarenta pies debajo de tie-
rra hasta que podamos trasladarla á 
Navarra. 
—¿Y al l í? . . 
—¡A fe mía!, dijo fríamente Enrique 
sois cazador como yo, primo mío, y 
sabéis que vale más matar á un ani-
mal feroz que dejarse devorar por él. 
Cuando tenga á Catalina en Navarra, 
haré que esté encerrada hasta que sea 
demasiado vieja para mezclarse en 
políticas, 
—Me asocio desde hoy -4. vuestro 
plan, que apruebo desde lue|o; pero 
veo surgí? ijija dificultad, dijo, Oondé; 
el rey Oarlos es muy débil, y fácilmen-
te se puede hacer pasar dei caepo de 
los católicos al de los hugonotes^ pero 
esta transición no puede realizarse rá-
pidamente.. y ni vos ni yo. . 
—Encontré nn hombre á quien ha-
remos su primer ministro, y que, á 
pesar de ser hugonote, conserva gran 
gran imperio eu su espíritu. 
—¿Queréis hablarme del almirante? 
. - D e . . . . 
-^-De Coli^ny es el consejero que 
más nos conviene.; pero me agradaría 
mucho ver en nuestro favo? á pn hom-
bre como Crillón. 
Enrique meneó la cabeza y replicó: 
—Yo le propondré que entre en 
esespro campo, pero dudo que con-
cierta en ello. ¡No conocéis á Crillónl 
E l joven rey y el du^ae continuaron 
su conversación nna hora más, y se 
despidieron dándose cita para el s i -
guíente día. 
A l montar Enrique á caballo dijo á 
Noe; 
miración, para contemplar á sus nau-
tas, recorriendo todos los mares; á BUS 
capitanes, venciendo á todos sus ene-
migos; á sus sacerdotes, evangelizan-
do á todos los pueblos; á sos sabios, 
esparciendo todas las ciencias; á sus 
poetas, cantando todas las bellezas; á 
sus artistas, inmortalizando todas las 
obras maestrap; á sus reinas como 
Isabel, arrojando el joyel de sus alha-
jas a las carabelas del genic; á sus re-
yes, como Alfonso, dictando á la hu-
manidad la fórmula eterna del dere-
cho. (Aplausos.) Y la veo, señores, 
dueña de todas los grandezas, señora 
del mundo asentando su trono sobre 
todos los continentes conocidos y lle-
vando en sus manos el doble cetro de 
la antorcha y de la espada, la antor-
cha trazando á la espada los rumbos 
de la luz, del cristianismo, de la civi-
lización y del progreso. (Grandes 
aplausos.) 
Y veo, señores, á la España de 
hoy ¡Magnífica también aun en 
medio de sus inmensas desventuras! 
(Aplausos.) Veo á sus hijos derrama-
dos por todo el orbe, en la santa pere-
grinación del trabajo, llevarle el óbolo 
de su filial amor; veo á eus soldados 
desfilar, valerosos, la nostalgia de su 
ausencia, él plomo de los combates y 
la muerte alevosa y traidora de las 
epidemias. (Aplausos.) Y veo á sos 
marinos compañeros vuestros del Eio 
de la Plata hundirse con sus barcos..... 
en el fondo del Océano ¡digna tumba 
de ellosl sin que puede á flote ni 
una astilla, ni uno sólo de esos glorio-
sos leños, que inmortalizarán los si-
glos, como al del üalvario, porque allí 
se hizo, también, seaores, la crucifi-
xión de nn noble pueble, redentor de 
un mundol (Aclamaciones.) 
Y veo, señores, que tiene todavía 
entre sus manos ese doble cetro de la 
antorcha y dé la espada. L a espada 
ae ha doblado, que romperse no podía 
nunca, porque está templada en la 
fragua del heroísmo; pero la antorcha 
ilumina aún á España, como astro de 
primera magnitud en el firmamento 
de la intelectual humanidad. (Aplau-
sos.) 
Por eso el mundo palpita con sus 
palpitaoionep; por eso llora la pérdida 
de sus grandes hombres como Cánovas 
del Castillo, deudo del señor oficial 
que tengo á mi izquierda. Y por eso, 
señores, ha cubierto con crespón de 
duelo, con el luto de viudedad irreem-
plazada, á la tribuna de la oratoria con 
la desaparición de Emilio Oastelar, el 
Oóaar Augusto de la palabra, el verbo 
encarnado déla elocuencia en nuestros 
tiempos. (Estruendosos aplausos.) 
Y si de vuestra patria dirijo mis mi-
radas hacía mi patria, hacía esta tierra 
idolatrada donde nací y donde quiero 
morir ¡Ah! señores Permitíd-
melo L a encuentro digna de voso-
tros, digna de la patria historioa y de 
la de España de hoy. (Grandes aplau-
sos.) También ha sufrido inmensas 
desdichas, pero ha regado con torren-
tes de sangre el itinerario de sus in-
fortunios. (Aplausos.) Y puedo pre-
sentar con altivo orgullo á Miguel 
Gran, al Churruca de nuestros mares, 
y á Francisco Bolognesi, como el Pela-
yo de esta tierra, inmolada allá en el 
legendario Morro de Arica, altar ex-
celso de su sacrifieio, Tabor de la tras-
figuración, que convirtió á un hombre 
en semidiós de la gloria, para que vo-
lara con la corona del martirio, al cielo 
de la inmortalidad! (La concurrencia 
se pone de pié en homenaje á los hé-
roes.) 
Y a veis, pues, señores, que tenía ra-
zón para deciros al principio qae me 
encuentro en medio de vosotros como 
en el seno de dos patrias 
Pero ha resonado en mi oído una 
frase desconsoladora, triste, dolorosa, 
que me ha herido como una acusación 
justísima. 
Se ha dicho la colonia espa-
ñola. 
¡Oolonia vosotros! ¡Oolonia los es-
pañoles en el Perúl ¡Colonia aquí nues-
tro genitores de ayer, nuestros herma-
nos de hoy y, probablemente—es el 
secreto próximo de loa t i e m p o 3 , - - n u e 8 -
tros compatriotas de mañana! 
No, señores, es preciso borrar de 
nuestro diccionario esa palabra y en-
viarla al panteón del olvido, porque es 
injusta para todos los que honran nues-
tro suelo, é injusta y, además ingrata 
pa los españoles, no sólo como lo ha 
recordado el Excmo. señor ministro 
do España, porque son prisioneros 
voluntarios de las limeñas—nietas de 
andaluzas—-sino porque somos noso-
tros, y á mucha honra, carne de vues-
tra carne y sangre de vuestra sangre! 
(Ruidosas aclamaciones.) 
Al contrario, señores, todo nos lla-
ma á la confraternidad más estrecha, 
como acaba de expresarlo el señor mi-
nistro de Relaciones Exteriores, todo.. 
y, como dioe por mi amigo y vecino, 
hasta la comunidad de nuestras desdi-
c h a s . A p l a u s o ? ) ese vínculo más de 
nuestras dos patrias! 
L a raza latina se encuentra hoy en 
momentáneo eclipse. Perdonadme, se-
ñores, si martirizo vuestra indulgen-
cia. (¡No! ¡no!) La raza latina, digo, se 
encuentra hoy en momentáneo eclipse, 
porque está disgregada. No se podrá, 
no, ni opacar siquiera sus títulos de 
superioridad, porque mientras se aca-
ricien en el mondo los ideales de lo 
grande y de lo bello, será preciso bus-
carlos en nuestra estirpe, única y pri-
vilegiada depositaría de ellos, y por-
que hasta sus mismos defectos no soo, 
bien examinados, sino la exageración 
de sus virtudes. (Aplausos.) L a teme-
ridad del valor, la imprevisión de la 
confianza, la inocencia de la fe, la ge-
nerosidad sin límites, eso es lo que nos 
reprocha el positivismo moderno, que 
hace del valor cálculo, de las batallas 
asesinatos de cacería, de la desconfian-
za doctrina, del descrecimiento escue-
la y del egoísmo regla para los indi 
víduos y las colectividades. (Aplau-
sos,) 
Pero nuestra raza ha perdido su 
fuerza, porque no está unida ¡ífnámos-
la, reconstituyamos el amplio hogar, 
borremos las fronteras geográficas; 
que la patria española sea la dilata-
ción de la patria americana y la patria 
americana nna extensión de la patria 
española, y cesará el eclipse, y ya no 
habrá cuerpos opacos que se opongan 
entre nuestro porvenir y el sol, fiin oca-
so, de Carlos VI (Gran entusiasmo.) 
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Vuestra nave, senorea, del j^Rio de 
la Plata," es mensajera de estas ideas. 
Representa la ofrenda de los españoles 
de la Argentina, como el "Extrema-
dura" llevará algo de lea españoles 
del Perú; y en vuestro libro de bitá-
cora habréis anotado, sin duda, que 
esa evolución de que os hablo, bolle 
en todos los cerebros y se anida en to-
dos nuestros corazones. 
E n cuanto el Perú, ahí lo tenéis, on 
esas banderas entrelazadas, simboli-
zando no sólo la amistad de las dos 
naciones, como con oportunidad con-
movedora lo ha significado el señor 
presidente del Casino, sino algo más, 
mucho más la alianza, señores, en-
tre España y el Perú! (Aprobación 
extraordinaria.) 
¡Y vedlo! Nuestros rojos se con-
funden, do para recordar &angre verti-
da ayer, que ya se evaporó al dulce 
calor de un abrazo, sino la sangre en 
reserva para las grandes venganzas 
del porvenir. (Aplausos.) ¡Ved nues-
tro faja blanca, es signo de concordia 
filial, y ved vuestro gualda, color de 
oro, color de riqueza, con la cual 
reenclavaremos en nuestro favor la 
rueda de la. fortuna! (Aplausos pro 
lougados.) 
Levanto, pues, señores mi copa (la 
concurrencia se pone de pie) para brin-
dar. 
¡Por España! J 
¡Por los españoles del Perú! 
¡Por la coefederación hispanoameri-
cana! 
¡Y por vosotros, eefiores marinos y 
tripulantes del "Rio de la Plata," so-
bre cuya cubierta se ha derramado el 
sudor del trabajo, en espera, con la 
seguridad de que cuando llegue el an-
helado momento, sabréis bautizarla 
con sangre de glorial 
(El orador es grandemente felicitado 
con las más expresivas demostracio-
nes, y los aplausos resonaron por al-
gún tiempo.) 
•—•a» im am • 
Relacioaes cusrcialss coa l i p a s . 
Las autoridades americanas do Fili-
pinas, contraviniendo el tratado de 
Paría, han aumentado los derechos de 
entrada en los puertos del Archipiéla-
go, á los productos españoles. 
L a Oompañía Trasatlántica ha con-
sultado acerca del particular con su 
representante en Nueva York, señor 
Ceballos, y éste á m vez lo ha hecho 
con varios abogados de aquella repú-
blica; loa cuales han confesado que la 
determinación tomada por las autori-
dades de Filipinas, no tenía razón de 
ser, y que obraban en contrapoEioíón 
con lo acordado en el tratado dé Pa-
rís. 
Con tal motivo, el Fomento del Tra-
bajo Nacional, de Barcelona, ha lla-
mado á los comerciantes é industriales 
de dicha capital que envían sos pro-
dnotos á aquellas islas, y les ha mani-
festado que, particulamente ó en co-
lectividad, pueden formular sus pro-
testas acerca de tales medidas y diri-
girlas á aquella entidad, la cual, una 
vez recibidas, las elevará al ministerio 
de Estado para que, por la vía diplo-
mátioa, se interese al Gobierno de los 
Estados Unidos el cumplimiento de las 
disposiciones tomadas en el tratado á 
que nos hemos referido y por las cua-
les se acordaba qae loa prodactos es-
pañoles, á su entrada en loa puertos de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, paga-
rían, durante un período de diez años, 
loa mismos derechos que los del Norte 
' América. 
L a misma irregularidad eigaisron 
las autoridades del Archipiélago lili-
g pino con respecto á la entrada en a-
jquellas ciudades de los libros escritos 
en español, lo cual fué también coo-
sultado por el Fomento con e! ministe-
rio de Estado, el que, por la vía diplo-
mática correspondiente, reclamó al 
Gobierno de Washington; disponiendo 
éste, no sólo que se cobraran única-
mente los derechos estipulados con 
prioridad, sino que se devolvieran loe 
que se habían cobrado con exceso. 
reza habitual de nuestros gohernántea,; 
mientras tertulias y clisntelas, intereses de 
clase y egoísmo peraonaloa entraban á saco 
el presupuesto del Estado. Y ¡adiós escue-
las y enseñanzas, canales y pantanos, ca-
rreteras y ferrocarriles secundarios! ¡Adiós 
siraplifleación de la burocracia y del expéa 
dienteo, descentralización administrativs, 
reorganización del ejército y de la marina 
on forma útil á la defensa nacional! ¡idiói| 
purificación del Parlamento y moralización 
del sufragio, trasformación de las Diputa-
ciones y do los Ayuntamientos, abarata-
miento de la justicia y protección á laBélra 
ses trabajadoras y menesterosas! ¡Adiós, en 
suma, la "política nueva," política econó-
mica, austera y positiva por que venI¿Íj 
suspirando! 
Los firmantes del manifiesto confían en 1<| 
eficacia de su labor y esperan que los seño-
res Paraíso y Costa lea prestarán BU apoyo, • 
pero le preocupan los hombres. Con la vir-
tualidad délas ideas tienen bastante y coa 
ella creen que podrán renovar su campa&« 
A verlo va ruca. O^MÍHHH^I 
1 
—Me entretuve con Oondó, y como 
me aguarda ¿Sara, es menester qae me 
d/é pris^l. 
Y partió ai paiope. 
—¿Ha consentido el príncipe?, pre-
gunto Noe. 
—Todo lo sabrás, pero no tengo 
tiempo ahora; después que haya visto 
á Sara ¡Adiós! 
E l caballo del rey valía mucho más 
que el de su compañero, que se quedó 
atrás, y el rey tomó tal adelantera, 
que tuvo tiempo de batirse con Héctor 
y passr largo rato á los pies de Sara. 
EL NUEVO MAUIPIESTO 
Dice E l Imparciál: 
El directorio do la Unión Nacional ha 
querido dar señales de vida y ha dado á luz 
un nuevo manifiesto. 
De los triunviros de otros días no firma 
el documento más que uno: D. Santiago A l -
ba. La otra firma que autoriza el manifiesto 
en cuestión es la del vicepresidente don 
Ramón de Castro Artaeho. 
Protestan dichos señores de que so haya 
dado por fracasada la Unión Nacional. El 
silencio y quietud de ésta han sido una 
siesta de verano. La Unión Nacional vuel-
ve á la vida, aunque, por el momento, siú 
Paraíso y sin Costa. 
El documento á que nos referimos es muy 
extenso. Esta es la causa por la cual no lo 
publicamos íntegro. Aun el extracto de loa 
amplios y numerosos párrafos no es fácil. 
D&su lectura, la primera impresión que 
se obtiene es la de que el directorio rectifi-
ca sus líneas de combate. Hay en ól como 
un reconocimiento implícito de que so abu-
só de la cuerda heróica pulsándola á toda 
hora y muy desde el principio, si bien se 
disculpa con el parangón de actos del go-
túerno actual, cuya conducta ae censura du-
ramente. 
Pero mejor que al ministro conservador 
pnojará el manifiesto á ciertoa elementos 
que en la actitud de la Unión tenían pues-
tas sus esperanzas. 
Habremos fracasado —dicen los señores 
Castro y Alba—para los que llegaron á 
imaginar que mediante el esfuerzo de la 
Unión iba á hacerse posible la revolución 
por el poder que ellos solos no habían logrado 
en muchos años; 6 para aquellos otros quo 
con el orden y la paz en los labios á toda 
hora y con todos los motivos, solo se fijan, 
sin embargo, en la opinión cuando las tur-
bas vocean en medio del arroyo. Loa espíri-
tus independientes y sinceros reconocerán 
que jamás pensamos negar, por irracional 
egoísmo, recursos al Estado, ni menos con-
vertir en sistema definitivo lo que era sim-
plemente un procedimiento circunstancial 
y oportunista. Buscábamos un plebiscito, 
tanto más expresivo cuanto más costoso, y 
si plebiscito verificóse con nna cantidad de 
Suíragios en favor de los programas de Za-
ragoza, que para el suyo quisieran—si al-
guno les queda todavía—los hombres que 
gobiernan dentro de un régimen titulado 
democrático y constitucional. 
El directorio se propone seguir luchando. 
Entregar hoy el campo al enemigo seria 
perder hasta la esperanza, que es lo último 
á que podemos y debemos renunciar. Faltos 
de todo estímulo, después de un constante 
asedio de veinte meses, encallecería la pe-
P O R T E L E G R A F O 
EiST V I G O R H 
Vigo 3L (12 tarde) 
L o s reyes r o desembarcan hoy-El 
c e ñ o r Sil-vela---Programa para 
m a ñ a n a . 
Los reyes no desembarcarán hoy. Irán al | 
lazareto ce San Simón, no desembarcando 
porque no hay marea. 
El eeñor Silvela, se dice, visitará la mbri-l 
ca de conservas del señor liarreras. 
Mañana á las diez desembarcarán los reí j l 
yes, visitando la Escuela do Artes y Oficios ' 
y la Casa de Caridad. 
Al medio día zarpará el Giralda para Bo- .J 
cas del Miño. 
Vigo 31 (12 20 tarde) $ 
L a y r e n s a loca l -Sat i s facc ión de Ift 
reina—Al Ferrol . 
La prensa loaal conviene en queélíecUjI 
bimiento do ayer fué grandioso y el señor 
Silvela rae ha manifestado qno la reina es-
tá complacidísima y estimando que ha sido 
uno de ¡03 raf-jores recibimientos. • . 
El viajo do Villagarcía al Ferrol se hará 
directamente on ocho horas. 
Vigo 31. (12;á0 tarde). j 
F i r m a do la reina—Ctras notic ias . 
La reina ha firmado un decreto de Go-' 
bernación estableciendo la estadística del 
trabajo. 1 
También firmó una carta felicitando al 
sultán de Turquía por ol 25 auivorsario de 
su elevación al trono^ 
El señor Silvela dió cuenta á S. M. de 
qae Francia ha enviado, al Ferrol el ernéoro 
Dupuy de Lome, y de quo Italia ha nombra-
do un'enviado extraordinorio para noticar 
á la corte de España la exaltación al trono 
del rey Víctor Manuel.1 
V.go 31 (12,25 tarde) 
2La pesca en las r ias bajas-Delar»-
clones del s e ñ o r Silvela. 
Como anunció, á las diez de la raaBana 
desembarcó ©1 señor Silvela, que so dirigió 
al Ayuntamiento. 
Alií recibió diversas comisiones do la Cá-
mara de Comercio, Fomento del trabajo, fa- -, 
bricances do conservas salazoneros, que 
solicitaron del jefe del gobierno la modifi-
cación de la real orden prohibitiva.de la 
pesca con traíña. 
El señor Urzais las presentó diciendo que 
representaban las fuerzas vivas de Vigo que 
podían aclaraciones á la real orden do 20 
de julio en ol sentido de igualar á Vigo con 
el Ferrol y la Coruña, á lin de considerar 
dichas rías como mar abierto para loa efec-
tos de la pesca. 
El señor Silvela les dijo lo siguiente: 
La pesca en Galicia tiene gran importan-
cia, y no ha sido atendida aquí con la soli-
citud .que so hace on ol extranjero, debíendo'| 
¡ser objoto do un maduro estudio por COD8*| 
tituir una positiva riqueza, sobre tódo en^ 
esta región, donde por su posición geográ-
fica reviste extraordinaria importanoí^' 
Los diversos intereses que de olla viven la 
han convertido on cuestión compleja porex-
' plotarso en las rías y esteros de diBtHjtoaJ 
modos. 
El gobierno quiere plantear la cuestión 
técnica sobre el principio de definir lo que es 
mar abierto y mar cerrado. 
Ratifico, pues las manifestaciones que hi-
ce al señor Urzais, y dictaré una dispoBición 
aclaratoria provisional, porque la deflaiti-
va depende del estudio técnico quo ha de 
hacorso cobro la base siempre do limitarla 
pesca á mar abierto para no destruir las r i - ; 
quezas de las rias. 
Existo también la cuestión social, para la | 
quo son precisas soluGiones do concordia. 
No pueden negarse los progresos de la peB-| 
ca, poro Hovan consigo sacrificios á los cua-
les liay quo buscar compensaciones por me-
dios progresivos de asociaciones que fomen-
ten el trabajo, perfeccionen las industrias 
y y ayuden á la vez á los que están en el úl-
timo peldaño. 
Recuerda sus aficiones marinas y dice que 
vió muchas veces la pesca de cebo. 
líopito que el ünico temor en algunos es 
qno la pesca do mar abierta se extienda á 
las rías. 
Cuenta con quo la verdadera interpreta-
ción de la real ordon evitará conflictos re-., 
servando la resolución definitiva hasta ter-
minar el estudio técnico. 
Aconseja á las clases productoras que al 
transformar el trabajo ayuden a las claseaJ 
bajas por caridad y por nacionalismo para 
fortificar la patria grando y la patria 
chica. 
El señor Garbera, presidente de la Cá-
mara do Comercio, agradece las raaniféstá-3 
clones del señor Silvela, y pide á éste - Qtía 
aolaracióu. 
Siempre—dice—so ha considerado como;, 
mar libro desde la línea que forman ol Mon-
te Ferro y y el cabo. Homo y mar abierto 
desde la línea citada para afuera. 
Pide quo confirma esto para quo los va-
pores puedan funcionar, las fábricas, tra: 
bajar y los obreros comer. 
El señor Curbera so expresa con vehe-
mencia y dice: 
- -Aquí se progresa y jeito no os pro-
greso. 
El señor Urzáiz dico quo la cuealióa so-
cial viene resolviéndose aquí, pues loa pes-
cadores de Bcuza hace dos años pescaban 
en lancha y hoy, constituyendo pequeños 
capitalei?, tienen vapores. 
En cambio los de Cangas, que están en 
frente, no prosperan por haberse aíerrado' 
á los antiguos mótodosde pisca. 
Agregó que habiendo declarado el señor 
Silvela ÜUO consideraba como mar abierto 
desde Monte Perro á Cabo Home, queda-, 
ban satisfechas las aspiraciones do Vigo. 
El señor Silvela asintió á estas raani e => 
taciones, añadiendo que lo ÚQÍCD que 1 6 va 
que procurar eran garantías do que se (u 
plírá la real orden/ á fin de que desde la 
citada línea para adentr.» se contídare Co-
mo ría para los efectos de la pesca. 
Después expresó su complacencia por la 
manera que ha tenido Vigo de expresar flus 
aspiraciones, huyendo de las manifeátacio-
nes externas quo en otras partes se em-
plean. 
Los comisionados salieron satisfochíai-
Sigarnós ahora á Héctor, qae regre-
saba á París y se dirigía á la hostería 
del Caballo Ruano. 
Héctor montó maqninalmente en el 
caballo de Noe, paes parecía no tener 
más qae vaga conciencia de sa exis-
tencia. 
Jíl caballo estaba cansado, y tomó 
nn paso laodejrado al entrar en el ca-
mino de París. Borainado Héctor por 
sos tristes reflexiones, se dejó llevar á 
la ventara, sin aoordar^e qae Noe 
acababa de darla cita en la hostería 
del Caballo Ruano. 
E l caballo entró por la paerta Mont-
martre, y siguió la palle de este nom-
bre con la brida en el pesonezo, y al 
llegar á San JSntasqaio dió un relia-
cho, y Héctor vió delante á nn giaete 
que segaía la misma dirección. 
E l incidente no era tal qne pudiera 
sacarle de sa preooapaoión. 
E l ginete siguió su camino, y el ca-
baballo de Noe apresnró el paso, y de 
pronto el ginete qae cabalgaba delan-
te de Héctor paaó por el círaalo lumi-
noso de nno de lo? escasos faroles que 
alambraban las callea de Paría y el 
caballo de Noe relinchó (ie nuevo, el 
del ginete respondió, y Héctor se f x-
tremeoió de repente, y ea el caballo 
que teoía delante creyó encontrar á su 
famoso Laciferqae había abandonado 
por primera vez la noche anterior. 
Por grande qne fuera su pesadum-
bre, naestro héroe no era hombre qae 
padiera ver sjá inqaietad ca caballo 
en manos extrañas, creyó haberse 
eqnivooado; pere el cabalo soguía re-
linchando, y el otro le respondía. 
Héctor aflojó entonces H brida, y el 
caballo de Noe se reunió al qae mon-
taba e! desconocido cnando éste pasa-
ba por debajo de otro farol, y Héctor 
vió la característica mancha blanca 
que Lncifer tenía en el pie izqnierdo. 
—¡Holal ¡LnoiferI, gritó. 
E l caballo se paró. E l ginete quiso 
hacerle andar; pero Lucifer se enca-
britó y no se movió, y al mismo tiem-
po Héctor í'aé á colocarse al lado del 
ginete. 
üaballero, tendría mucho gusto 
an ladrón ó si lo robasteis vos mismo. 
E l ginete á qaien sa dirigía Héctor 
estaba embozado, y era difícil verle el 
rostro, y contestó: 
—Este caballo ca mío y no tengo que 
dar explicaciones. 
Y eppoleó á Laoifor con tanta f^r-
za, qne le ensangrentó los ijares. Lu-
cifer dió el saltó y desprevenido el gi-
neto, fué á caer de bracea ádlez pasos. 
Afortonadamento para ól la calle no 
estaba embaldosada, y cayó sobre na 
montón de ÍQandimas.m 
Locifer dió media vuelta y fué á eu 
amo, que á pesar do sa tristeza, se rió 
á carcajada de lo ocurrido al descono-
cido. Este se levantó forioso, desen-
vainó sa espada y volvió hacia Héctor 
que había cogido la brida de sa o»-
balic 
—Dadme ese caballo qae es mió, 
dijo. 
—¡üómo vaestro!, respondió Héctor; 
¿no visteis qae bastó qae le llamara 
para que viniese á mí, despaéa de ha-
beros botado de la silla? 
—¡Ba mío, porqae lo he pagado coa 
mi dinero!, repitió ol desconocido muy 
exasperado. 
—¡Ah! eso no lo niego, caballero... 
no tenéis, en efecto, la taza de cuatre-
ro, pero á mi rae han robado mi caba«, 
lio, y no porqae se lo bayaia comprado 
á un ladrón deja de sar mío. } 
—Convenido, dijo el ginetej ¿y si os 
ep sabéis si comprasteis mi caballo á lo pago por segunda vez? 
moa do la conferencia, pnea considerando 
mar abierto dosdo Monto Forro a Cabo Ho-
me para afuera oatíman resuelto el proble-
ma, pues ¡1 dos millas tionon ya mar libre 
ain roatricclones. 
Despuóa de la reunión dijo el señor Sil-
vela, particulannonto, que tenía algunoa 
informes tócnicoa debido á varios amigos 
compotentoa que también opinan qne mar 
abierto debo considerarse desdo dichos ca-
bos afuer y mar cerrado, prohibiéndose la 
traiQa, desde dichos puntos hacia Vigo. 
NECROLOGÍA: 
üua niña encantadora, María Lucila 
Picaza y del Pino, ha dejado este 
mundo ^ara reunirse con sas herma-
nos los ángeles. 
Sa débil naturaleza, combatida por 
rápida y ruda enfermedad, sucumbió 
como delicada flor herida por rachas 
invernales. 
E r a Maria Lucila la única alegría 
de un hogar qae dojó para siempre te-
nido de luto la trágica muerte de un 
padre tan valeroso como infortunado. 
Allí queda hoy oca madre transida 
de dolor, sin los besos, sin las caricias, 
sin las ternuras de la hija queridísima 
qae ayer se llevaron al üementerio en 
blanco ataúd cubierto por muchas 
flores y muchas lágrimas 
Qüedan también en ese hogar, dea-
garrada el alma, los ancianos y aman-
tísimos abuelos, nuestros buenos ami-
gos la señora Banita del Pino y don 
Cipriano Picaza, en coyas horas de 
dolor han recibido tantas demostra-
oiones de afecto de fleiea y oonseoaen-
tes amigos. 
Adiós, María Lacílaf 
Mr. Barc lay Loft . 
Uno de los más bonitos palomares 
americanos es el del Sr. E . L . Bar-
clay. 
Es simple en constraooión; pero tie-
ne todo el confort y coveniencia de 
nn palomar ideal. 
E l ediücio os de 20 piós de largo, 12 
de alto por 1̂  de ancho, dando en fren-
te al Kiste. E l palomar es de malla de 
alambre dividido en dos secciones, 
consistiendo cada sección do diez e/ijrva 
de dos nido?; cinco nidos alto de 12 x 
36 y por 15, con puertas de muelle 
que corren á todo el largo. Cada nido 
está equipado con nna cazuela de 
terracota, 5 anaqueles de perchas de 
8 perchas cada anaquel, de 15 pulga-
das, aparte. Las ventanas están arre-
gladas para cerrarlas con persianas de 
alambre, hechas para ventilarlo y al 
mismo tiempo para protej^rio del mal 
tiempo. L a entrada para las palomas 
está arreglada de manera que le faci-
lita volar las palomas á onalqaiera 
sección deseada, simplemente movien-
do una puerta de alambre adherida á 
dicha partición y qne las obliga á en* 
trar en la sección de donde fueron li-
bertadas. Una parte da! palomar es 
destinada á la oíiciua y á la despensa. 
Oerca de la oñoína existe una sec-
ción de 4 piés por S, destinada exclu-
sivamente para los prisioneros; esta 
sección se encuentra con nidales y 
perchas como en las anteriores. L a ofi-
cina y el palomar se encuentran alum-
brados con gas, el suelees de cemento 
el cual siempre está seco; en el centro 
del techo se encuentran ventiladores, 
los que cree Mr. Barclay indispensa-
bles en todo bien montado palomar. 
Bl Hr. Barclay tiene ahora sobro 50 
parejas de mensajera» y tiene espacio 
suficiente para criar doble número. Él 
tiene su palomar con todos loa adelan-
tos modernos, y últimamente ha reci-
bido é introducido nna magnífica jan-
la de entrada coa alambres y botones 
eléctricos, estando éstos en comunica-
oidn con aa cuarto. L a trampa conais^ 
te de nna tabla que funciona con un 
espigón. Cuando una paloma penetra, 
ia trampa qao eatá en conexión con su 
cuarto aviaa, y la paloma se queda re-
tenida en la jaula de entrada, pudien-
doaer cogida fáoilmeote. Este aisteina 
es magnlñoo para coando una paloma 
ae queda afuera y llega por la mañana; 
de esta manera se aabe enaeguida au 
llegada. 
Bl palomar del Sr. Barclay repre-
senta uno de los mejores palomares de 
los B. ü . A. y de iíólgic*, y su empe-
Do ea tenerlo mejor y dar á sus clien-
tes llena y peiíVota aatisfaocióo. 
V A P O R C O R R E O 
Ayer tarde se hizo a la mar, con rumbo 
A Ccruña y Santander, el vapor correo es-
pailol Ciudad de Gádis; llevando carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E L " M I G U E L JO V E R " 
Esto rápido y hermoso vapor saldrá fija-
mente el dia 3 do Octubre, á laa cuatro de 
la tarde, directo para Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Málaga y Barce-
lona. 
E L "MIAMI" 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
el vapor arnoricauo M i a m i , en lastre y sin 
pasajeros. 
LAN0H0NB8 
Ayer fondearon on puerto, procedentes 
do Mobila, los lanchónos americanos Re-
gulator y Trajan, conduciendo ambos car-
gamento de madera. 
CHALANA 
La chalana americana Jackson fondeó en 
puerto ayer, procedente do Panzacola, con 
cargamento de madera. 
i m s j ü i G í M 
S B Í Í A I i A M I B N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPBBMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
loy en juicio seguido por don Angel Diez 
Eatorino contra don Luis Arredondo sobre 
cancelación de una imposición. Ponente: 
Sr. Betancourt. Fiscal: Sr. Vias. 
Comnetencia en autos promovidos por 
don Bonifacio Abollo contra "The Cuban 
Contral" en cobro do pesos. Ponente: Sr. 
Betancourt. Fiscal: Sr. Vias. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l 
Incidente sobre cuentas seguido por doña 
Carmen Sosa contra doña Carmen Medina. 
Letrados: Ldos. Mesa y Domínguez, Dobal 
y Gómez. Procuradores: Sres. Tejera, Po-
roira y Cotoño. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Juan Noriega y otro, por estafa. 
Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Azcára-
te. Acusador: Ldo. Corzo. Defensor: Dr. 
Cueto. Procuradores: Sres. Sterling y Ma-
yorga. Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Antonio Hernández, por hurto. 
Ponento: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. Fernández Larriuaga. 
Juzgado, del Sur. 
Contra Emilio Herrero y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. Nogueras. Juygado, del 
Sur. 
Contra Federico Cañases, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. González, 
Defensor. Ldo. García Balsa. Juzgado, de 
Jesús María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. -
Todos loa colombófilos de esta capi-
tal conocen el palomar del señor Brai-
millo Tovar, vooal do la Sopiedad üo-
lombófiia de la Habana. 
Bl joven Tovar ha puesto su casa á 
la disposición de esta simpática Socie-
dad; el palomar ea de unoa diez pióa de 
largo por seis de ancho y encuóütran-
se en él veinticinco pares de mensaje-
ras inmejorablea, prooedentea de loa 
señoresüastelló, Barcia-, Groen,Ouen-
oa y Várela, todas están soltadas de 
Goanajay y algunas otr ta han sido en-
viadas á Matanzas, Pinar del Rio y 
San Luifi en este mismo término, lle-
gando aíempre en el mismo día, em. 
pleando tan solo tres, cuatro ó seis ho-
ras en estos trayootog. 
pna paloma del señor Tovar, raza 
americana, del señor Barclay, faó en-
viada á Guanajay (primer» anelta) em-
pleando una hora eu volver á en palo-
' líloe ;a all vhat ho haye. 
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C'nAnipioOs declarados por la 
loiubófila de los Estados Unidos: 
Commodore, 1253 millas en 13 
horas. Criador: Fred Bower. 
Jones Sadio, oa lü días y o horas. 
Liga Co-
días 5i 
S O C I E D A D OOLOMBÓFTLA 
D B LA. H A B A N i 
E n la reanión celebrada el dia 15 
en la morada del ñr. Tovar, quedó 
aprobado el Heglamento: la onota de 
Ingreso será de $2 5Ü y de ígl la men-
sual. 
•Para Noviembre podrán empezará 
hacerse algunas sueltas. 
' Going np my boys, 
LA FUNCION DES SAEAOHAOA.—Ya 
está constituida, por indivídaos todos 
de la prensa, la comisión encargada de 
organizar la fiesta teatral á beneficio 
do Ignacio Sarachaga, escritor que ha 
hecho gala de au talento, gracejo y do-
nosura en el periodismo y en el teatro 
distiugulóndoso siempre por su chispa, 
originalidad é intención. 
Bn la comisión fignran los amigos 
del pobre periodista cuya vida está hoy 
amenazada gravemente por enferme-
dad incurable. . . . 
í ío falta ninguno: Valdivia, Corona-
do, Hernández Miyares, Pichardo, üa-
talá, Zamora, Miguel González Gómez, 
Antonio Del Monte, Manuel Alorphy, 
J e s ú s Gálvez (Abelardo), Ju l ián Aya-
la, Vicente Pardo, Diego-Diego, Garlos 
Vasaenr, etc. 
Todo está concertado del modo más 
satisfactorio para la benéfica función. 
E l Dr. Saaverio, á quien fnimoa ayer 
á pedir el teatro de su propiedad, el 
elegante Payret, lo cedió con toda ge-
nerosidad, hacióodonoa presente en 
soncimiento por el objeto á que se de-
dicaba. 
Proceder análogo han tenido la emr 
prosa de Albisu, la de Lara y la com-
paílía de Oaatillo, 
Todaa ee han ofrecido & trabajar 
desinteresada y noblemente. 
L a fiesta, según ae tiene pensado 
hagta ahora, habrá de efectuarse el 
juevaa de la aetrjana próxima y á su 
mayor lucimiento concurrirán la sotar 
bie pianista Luisa Uhartrand y el 
aplaudido violiaista Pedro de Sala-
zar. 
Otro aliciente, entre los muchos que 
reunirá la fiesta, será la recitacióu de 
L a Palmada por el genial Valdivia, 
E l brillante cronista se negaba á 
recitar en espectáculos públicoa por 
su natural modestia, paro en atención 
al objeto de la fiesta y en juito tribu-
to de cariñoso compañerismo ha acce-
dido á recitar loa inapiradoa versea de 
Zeuo García que parecen aún más 
bellos en labios del popular Kostia. 
Tendremos al corriente á nuestros 
lectores de todos los detalles da esta 
que promete ser brillantísima fleata 
del periodismo habanero. 
SALUDO.—En compaQía de su dis-
tinguida esposa ha Jregresado antea-
yer de au viaje á Europa nuestro par-
ticular amigo el cumplido caballero 
Dr. Virgilio Z^yas Bazán, profodor 
dental qne goza de aólida y merecida 
reputación en la sociedad habanera. 
Saludamos con nuestra más afeo-
tnoaa bienvenida la vuelta de loa may 
estimables esposos ¿üayas Bazáu. 
KOCHE DE MODA.—Un aliciente más 
del que siempre tienen los viernes da 
Albíau noa ofrece el programa de esta 
noche. 
Consiste en el estreno de la zarzuela 
¡A cuarto y á dos!, letra de Lucio y Me-
rino y música de los maestros Calleja y 
Barrera. 
L a obra es nna parodia de L a Cara 
de Dios. 
E n el cuadro de la romería de este 
bello melodrama aparecen loa vendedo-
res de estampa gritando á voz en cueilc: 
¡A cuarto y á dos 
caritas de Dios! 
De ahí el título de la nufiva zarzuela. 
L a empresa ha dispuesto, como fun-
ción corrida, que ae represente primero 
L a Oava de Dios y á eontinnación su an-
tedicha parodia ¡A cuarto y á dos!, cu-
yos papeles han aido repartidoa de esta 
Bucrte: 
Sólita, Srita. Morales. 
Misa J^usa, Corona. 
Casilda, Jaurogüízar. 
Moza 1", Ruiz. 
M. Terio, Sf, Garrido. 
Timoteo, VUlarreal. 
Pachón, Piquer. 
El Alguacil, Areu, (h). 
Mozo 1?, Frafquieri. 
Un perro, paletas, paletos, cor o general. 
Los precios por toda la función, qae, 
como ae ve, consta de cuatro actos, no 
pueden ser más equitativos. 
Por un poso veinte centavos tendrá 
el público loneta con entrada. 
Mañana: reaparición de Adelina Do-
mingo. 
L a admirable violinista tocará, entre 
otras piezas, el Gran Trémolo de Bee-
thoven acompañada de la orquesta. 
Hay que darse prisa en buscar loca-
lidades. 
1 tenares de frascos, botellas y cajas 
qne aoaba de recibir la elegante y 
siempre favorecida casa do Obispo 41 
y 43. 
Procedente de la famosa fábrica de 
Atklnson ha llegado un gran surtido 
de polvos, agua de colonia, brillantina, 
jabón y lociones para el cabello, todo 
superior y encerrado en finos estuches. 
Para el pañuelo hay nna variedad 
de esencias riquísimas. 
Entre otras: la de gardenia, la de 
piel de Eapaña, la de violeta de Par-
ma, !a de violeta del bosque, la de aca-
cia, la de aarcanthus, la de trébol y la 
muy agradable y suave de cymbidium, 
que empieza á generalizarse en la Ha-
bana importada por la casa de Wilson. 
E n nn tocador elegante, la perfume-
ría inglesa, como la de Atkinson, tan 
delicada, llena todos los deseos de 
un refinado. 
8 ONBTO,— 
Amable soledad, muda alegría, 
que ni escarmientos ves ni ofensas lloras; 
segunda habitación de las auroras; 
de la verdad primera compañía; 
Tarde buscada paz del alma raía, 
que la vana inquietud del mundo ignoras, 
donde no turba la ambición las horas, 
y entero naco para un hombre el día. 
¡Dichoso tú, que nunca das venganza, 
ni de palacio ves con propio daño 
la ofendida verdad de la mudanza; 
La sabrosa raontira del engaño, 
la dulce enfermedad de la esperanza 
ni la amarga salud del desengaño! 
Hurtado de Mendoza. 
E L DESAFIO DE AYEB.—Por segun-
da vez en la actual serie, la novena 
del San Frameisco derrotó á la del 
Oubano, 
Del match, que resultó interesante, 
daremos cuenta en la próxima edición. 
Vóase la anotanión por entradas: 
Oubano 1-2-0-0-0 0-0-0-0= 3 
SanFranoisoo. .0-0-0-4-1-0-0-0^= 5 
Bl domingo venidero jugarán los 
clubs San Francisco y Habana. 
Será un desafío aenaacional. 
TEATEO ALÜAMBRA.—Hemoa hecho 
una visita á este bonito y popular tea-
tro y podemos dar á nuestros lectores 
la grata noticia de que muy pronto se 
terminarán las importantes reformas 
que allí ae están llevando á cabo. 
Según noa dice Pirólo, el teatro Al-
hambra ae estrenará en la primera 
quincena de Octubre con una variada 
compañía de zarzuela y baile que ex-
plotará el género eu que descuellan 
laa aplandidaa obritaa A Onanabacoa 
la bella. E l Ferrocarril Central, Los 
yanless en la luna y otras de esta 
corte. 
Y a se han instalado los magníñaos 
techos de hierro encargados á New 
York y deede el Innea ae dió comienzo 
á la pintura interior del teatro. 
E l público espera con avidez la re-
apertura de Alhambra. 
E L INVENTOR DE LOS PANORAMAS — 
Bl inventor de los panoramas fué un 
pintor irlandés llamado Roberto IJar-
ker, que vivió en Edimburgo á ñnea 
del siglo pasado. 
En 1785 fué preso en una capital de 
Eacooia. L a celda en qne le encerra-
ron sólo estaba alumbrada por la poca 
luz que entraba por un agujero de 
ventilación qne había en uno de loa 
rincones, el cual dejaba la parte baja 
de la habitación sumida en tal oscuri-
dad que no era posible al pintor leer 
las cartas que recibía. Después de 
hacer varias pruebas para conaegnir 
leerlas, observó que cnando las colo-
caba junto á la parte de la pared 
alumbrada por la luz del agujero 
palabras se veían distintamente. Ob-
servó entonces curiosos fenómenos de 
óptica, y se le ocurrió quo colocando 
un cuadro en una posición semejante 
el efecto había de ser maravilloso. 
En cnanto ae vió en libertad, hizo 
una serie de experimentos que le per- | 
mitieron mejorar la invención, y en | 
Junio de 1877 obtuvo en Londres una j 
patente en que se le declaraba inven- I 
tor del panorama. Loa artist?.s de es- ? 
ta población hablaron favorablemente 
de la exposición de Barkar, y el públi-
co acudía en gran multitud á ver loa 
cuadros que exhibía. 
Fué tai la perfección que obtuvo ea 
el arte que, aegún aa dice, un panora-
ma (̂ ue exhibió representando el nau-
fragio de un buque, estaba hecho con 
tal propiedad, que un perro de Terra-
noya se arrojó e^ cierta ocasión sobre 
el cuadro para salvar á las personas 
que ae caían al agua en la creencia de 
que la escena era real. 
LA NO^A FINAL.— 
Ged( ón vuelve de una partida do i 
caza con las manos vacías y deseando 
llevar algo á au familia se dirige al 
mercado. 
Lo preaentan liebres, conejea y per-
dices y ninguna pieza le gusta. 
—¡Nada, nada!—exclama de pron-
to.—Lo mejor aerá que compre una 
langosta. 
Parroquia del Cerro. 
Cultos solemne;, á ia Santísima Virgen 
dol Carmen-
sábado 23 al oscjreccr lá ESIVP, 
Domingo 2?, & hs liueva do la m^rjiPíi. la gran 
fiesta, oonpando l i pagrada cátedra el M. R. F . Ffj 
Anrello, C D. 
Después <?o la uiiaa ]a procesión por denho oel 
templo, lltvando 1* santi imaiien sobre sus, fif-m-
bros varias señoritos dlatinná las de ^sti loca'idad. 
E n el ofertorio se Cfitar.t acorapaüaili 8lp:auo 
•ana preciosa Ayo Maiia-
L a parte rouaicaí«stará bajo la dirección dol ata 
mado orcar.ist:. Sr. Pastor y ej 'cuta'ia por las niñas 
del colegio de Ran Vicente de Panl. 
EUuues 24 homa? fánsbres en (mfraglo de las 
hermanas y devotas de la Sactííima V.rges del Car-
meo. • •*-»-/'•> « i fVl 
E l Párroco, Luis Marrero.—La^Presidetto de la 
O,, Inój Cisas viuda de Mcingal. 
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i&ia de 
"fel domingo 2i ton<!ríilTi{rar la comunión genera1 
de los Bocios del Apostolado de la Oración. 
L a misa de comunión con S D. M. expuesto se 
dirá á las fcktá y á las ocho v cuarto la cantada, q-ie 
se terminará con la bendició i del S -mísimo. 
Todos los agregados y ios que de EUSVO SO agre-
guen ganan indulgencia plenaria aplicable á las 
almas del purgatorio. 5930 3 21 
Iglesia San Fei _ 
Asociación del Niño Jesús de Praga. 
E l domingo 23 tendrá lugar la fiejtamensaal de 
esta Aaookción. 
A laa sieíe y met i i misa de oomuDion general. 
A la^ tres coasi-gración y procesión con (áiticos 
por los niños de 'ft Aeootació 
Plática por el R. P. Aurelio. 
CURADOS 
S O L E M N E S C í k T O S 
en laigleÉ M í r a J r s . MiMú 
E l próximo viertes.14 del conijnte y demás días 
se hará la novena en el rrden eiguteuU: 
A las seis y mi i la de la tar-ie se rc-rarS el s^nto 
rosarlo, salve cantada, nov na de la Santísima Vir-
gen, se; món y a: fij cánticos á hoî ra do nuestra 
dulce midre. 
Por la mañana, á hsocbo, misa selemne con mú-
sica, y novena, (i fin dñ que los t,u3 no pueden asis-
tir por 1« noebe lo puedan hacer por la miñan 
E l dia '¿3, al oscuiecer, gran salve y ItttLÍas á 
toda orqnesti. 
E l 24, á las siete, habrá ra'sa de comunión gene-
ral, y á las ochj y media míe a solemne á toda or-
questa. Asistirá á ella el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
B»n'; el sermón está á c&rg) del Director de la es-
clavitud de la Sma. Viríren de las Mercedes. 
Bl íltmo. Sr. Obispo Diocesano ooncede cuaren-
ta días de indulgencia á todos los fieles que asistan 
á cada acto religioso y rueguen por las necesidades 
de la Iglesia. 
E l dia 31, domingo infra octavo, habrá misa so-
lemne con orquesta y sermón: por la tarde, á las 
cinco y media, se harán los ejercicios de costumbre, 
y procesión por las naves del templo. 
E l dia 19 de octubre, á las ocho, honras solemnes 
en sufragio de los difuntos que pertenecieron á la 
esclavitud ¿e la Sma. Vhgen de la Merced. 
Se suplica á todos log fieles y ea especial Á los co-
frades de la esclavitad, asistau á tan piadosos actos. 
- R a m ó n GUell. P729 8-13 
Parroquia de Guadalupfí 
No van ario. Salve y fiesta en hanor y gloria de la 
Santísima Virgen dala Caridad del Cobre, pa-
trona de todos los habitantes de la Isla de 
Cuba. 
M I E R C Q L E S 1S.—A las 5 de la tarde grandes 
repiques da campaaa^, voladores, etc., etc., anun-
ciarán que se isa lo bandera de María á los acordes 
del Himno Bparnés. 
J U E V E S 20.—A las ocho de la mañana, coiren-
xará la novena rezada y misa cantada hasta el vier-
nes 28 que t rmlna 
SABADO 29—A las 6 y media de la tarde, Santo 
Rosario y gran Salve á toda orquesta. 
DOMINGO 30—A las 8 y media solemne fiesta á 
gran orquesta y nutrido coro, ejecutándose por afa-
mados profesores la Misa de Mercadante, sermón á 
cargo det ilustrado sacerdote Dr. Manuel de Jesús 
Doval. 
KJJ el propio dia á las 5 de la tarde se veriftoará 
la procesiiíu por las raves del Templo con Isa SL -
grades imágenes del Patriarca Señor San Jotó y do 
María Madre de Dios. 
S U P L I C A —Deseosa la Camalera que en el pre-
eento aD") las fieataí anundidas en eít$ programa 
revistun todo el auga y explendor posible, acude á 
la piedad de todas aquellas personas amantes do su 
culto á que le ayuden oon el óbolo que buenamente 
paedan darle á fin de llevarle á cabo en igual for -
mu que los años onteriores, favor qn-í no solo a-
gradecerá su Camarera sin 9 que la Virgen ssbrá 
recompensar derramando su inagotable consuelo 
sobre todos aquellos que por ella y para ella se sa-
crifijan cuando'llcga elmomt nto de honrarla y vene-
rarla coico Patrona bajo tan dulcÍBimo titilo di 
Mari* de la Caridad. 
A D V E R T E N C I A . — L a única peíeor a autor'za-
188 3 ^a Por ê  Sr. Párroco para que pueda recolectar i 
fin de cub ir loa cuantlcsos gastos qae orlgiu&n es-
tas fictas os la Sra Camarera Caridad Valdés de 
López A garra, que Vive eu Salud n. 50 eiitre Leal-
tad y Eícobar 
NOTA—Tamb ón V y colocaúa una imagen de la 
Virgen do la Caridad al lado de su altar donde se 
halla *U t&do un f c¡ iílo en el que pueden depositar 
BU óbo'o los feligreses y fiales eu gfneral.—C&tidad 
Valdós de López Algarra. c Ifi9l 8-13 
Tampoco puedo decir que me encuentro 
del todo bien. Los frectíentes dolordtos de 
cabeza; el cansancio al menor ejercicio, 
(subir una escalera, por ejemplo); el des-
gano; la falta de disposi-
ción que algunos llaman 
pereza y que yo no puedo 
remediar; un dolor tenue, 
pero molesto que siento en 
esta ó aquella parte del 
la pérdida de carnes y fuerzas; la 
con que me acatarro; todo eso 
índica que me falta vitalidad. 
Qué debo hacer? Cual es el remedio 
adecuado á mis males ? 
P i l d o r a s R o s a d a s 
>el D r . W i l l i a m s , 
Para Personas Pálidas. 
cuerpo; 
facilidad 
Depósito del Ganadero Emilio Cuadra, finca Acebedo 
entre Marianao y la Playa 
BUEYES fflAESTBCS DE iMDfl Y GABBGTA 
T r e n e s de i d a y v u e l t a 
á todas h o r a s del d ia desde e l paradero de 
C O N C H A 33RT C A R L O S I I I . 
PARA INFORMES: 
E N L A H A B A N A : Escritorio de Diego Vega y Oa., Belasooain 
88. Todos los días de 2 á 4 de la tarde. 
POR OOREEO: Pedirlos á Diego Vega y Oa. Apartado 638, Ha-
días, desde las seis de la 
baña. 
E N L A F I N O A ACEVEDO: Todos los 
mañana á las seis de la tarde. 
o 1884 8-15 
Parroquia del Saiato Cristo del 
Biiea Viaje de la 
E l dia 5 de este mes de Saptiembre, á las ocho 
do la mafiana, empozará la solemne novena de} 
SaDto Cristo del Bnen Viaje con misa catitada, 
rero de ia Noveca y Gozos uiLit&dos. 
Dia 13 do ê to mos al oscurecer, habrá Salve y 
Letinías oartadas. 
Dia 14 á las ocho y media, empezará la fiesta 
solemne al Santo Grieto del Buen Viaja con ner-
món qne predicará el elocnejue orador Pbro. Don 
Fcanoisco Cañamero, cura de la parroquia do la 
Dirina Pastora de Villaclara, 
Dia 15 y sigoientea, continúa la Octava de dicho 
Santo Cristo con mUa aolerano dlariamaaio 
Dia 21, <í timo día (ío 1A Octava, habrá misa sc-
Isrsüo con eomón que predicará el referido seBor 
Cafiamero. 
Está concedida indulgencia plenaria por Su San-
tidad Pió Ví á todos 'os fiólos que coníle^on y co-
mn'guen visitando duha 'Iglesia on el tjia d* !& iks 
U ó en al^íia dia de la O'.itavs 
££53 ' 16-5 S 
Todos los que se encuentren en las con-
diciones que acabamos de describir tienen el 
remedio en las Pildoras Rosadas del D r . 
Williams para los débiles, para los pálidos, 
para los delicados, para los flacos (de carnes 
y de espíritu) ,* para los 
desganados. 
Cuando se toman las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Wílíiams no se hace sino 
repetir lo que han hecho 
y están haciendo con éxito millares de per-
sonas en todo el mundo. Y sabiendo esto, es 
innecesario y á veces peligroso experimentar 
con otros preparados. 
C U R A D O S : 
MlkESj 
ÍNK 
Í L L S 
ron 
A L E 
E O F U E 
Cuando compre usted estas {)ild<5faS 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras 1®° 
Si no aparecen estas palabras EN TRAS-
PARENCIA (examinando el papel contra la 
luz) lia habido engaño y debe exigir quesele devuelva su dinero. 
D R . WILLIAMS flEDICINE CO., 
Schenectady» N. Y., Estadoa Unidos» 
Num. 1 
M Í I S O I F u i e s - A m i c u i 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
s e d e r í a , a r t í c u l o s pa ra s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Especialidad en sombreros, modelos de úl t ima palabra de la moda 
para niños y otros 
F L O R E S , C I N T A S Y" O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Gran sortido de ropa blanca bordada á mano de áltima novedad 
de la Exposición de París. 
N O T A - L a casa tiene corresponsales en las principales ciudades 
de Europa y A m é r i c a y e s t á siempre al corriente de las 
recientes modas. 
36!, SAN R i F A E L 361-HABAÍ íA 
M74 4.19 
• B " i i. ii * i iii BgBa 1 1 '• '•"'•-- — r . . ' - . . j . t 
T i l a R o d r i g u e s y C * 
S . E N O . 
F A B R I C A N T E S J ^ M U E B L E S 
Y O O M B l i C I A N T E S E N M A D E R A S . 
C a s a p r e m i a d a en l a e x p o s i c i ó n de P a r i a , 
Calzada del Vedado. HABANA. Teléfono 1,159 
o 1364 al-10 d U - l l 8t 
E . C o u r t i l l i e r y C o m p . 
A M I S T A D 87 Y 89 . 
Importadores y F A B R I C A N T E S de C i M ü A J E S de todas claies 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en sns ALMA-
CENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus T A L L E -
RES. Cuentan tambión con un variado surtido de cochea americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegará da 
PARIS nuestro CONSTIíCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
bien montado 
26-9 St 
Ponemos también á la disposición del público un 
ESTABLO do coches de lujo. c 13G1 
Tos.—Oon la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBEIOES.—Las madres deben pe-
dir para BUS hijos los PAPELILLOS 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
qne arrojan laa lombrices oon toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en loa niños. 
Depósito; Eicla, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julíán.,'-r-Habana. 
Acaban de rocibirso y se realizan por la 
mitad de su valor, un grandioso y esplén-
dido surtido de sombreros do paja de gran 
novedad para f eñoras, caballeros y niños. 
Aprovechen la ganga, pues esta GRAN 
BARATUBA durará solamente hasta fines 
de moa. 
E l 1? de octubre se pondrán á la venta 
los sombreros para la próximo estación. 
E L T R I A N O N , 32, Obispo, 
Mamentol y Cp> 
C 1397 P 7-20 
MODA S, PERFUMERÍA, ETO.—No so-
lo recibe la casa de Wilson periódicos 
de modas tan bonitos como Le Ooquet 
6 publioaoiones de lujo tan elegantes 
como Le Théatre. 
Allí llegan también facturas de per-
fumería inglesa finísima que los parro-
quianos adquieren con predilección 
sobre otros fabricantes. 
D I A 21 D E S E P T I E M B R E . 
Este met está dedíca lo á San Miguel Arcángel. 
E l Circular e>tá ei Belén. 
San Mateo, apóstol y evarg lista; san Isanroy 
santa Fñgeaia, virgen, 
Sm Mateo, apóstol y evangelista, Fué tan Mateo 
galiieo de nación, judió de religión, p2ro da una 
profesión odiosa & toda la nvñón hebrea, porque 
era puplio^no: hombre sin religión ni couoiencia 
que tiranizaba ft todo el género humano. Este era 
el omp eo de nuestro santo antas de ĉ ue el hijo de 
Dios lo lUmase. - - > -
•Tenía Mateo MI t Asina fuera de !a c^dad de S a -
lile» y como J ;su-irÍ8to •.•»tu, •« o predicaudd en 
acaella provincia habU más de nn uño, paeando en 
cierta ocasién •: iw corea de la cñciua. de Mateo, 
se paió, roiióle fijamente á la cara, y le dijo que lo 
dejase todo y le tiguibse. 
E a iing:ul&r ocasión se mrstró más poder, B» la 
g acia del Salvador. Cualquiera otro que no fuese 
ti Lijo de DÍCS teaOríane ejMad do muchas y may 
fuertes razones para persuadir á on hombre codi-
CIOBO de los bienes de la tierra, y ce tan poca reli-
gión, & q..ü abaudouase su empleo que tanto aco-
modaba & su interesada inciinaoicn. Sin embargo, 
lne¿o que Jesucristo le miró, y luego que le dijo 
blgaeme, le'movió tan poderocamente el corazón, 
que ni m solo momento de.iberó, ni en dej: rio todo, 
ni en segaine. En el mismo punta se levantó Ma-
teo, y »6 declaró tbiertamente por discípulo de 
Ciisto. 
Blio grande ruido una conversió ían K;lpgro¿a. 
Conocieron todos lo cjuo la ^aUbra'do Dios tenia 
de divina virtael, capas por sí sola de mudar pron-
tsmoute los oor^zones. No re volvió á apartar dbl 
la o del iSa vador este queiido discípulo, acompa-
ñóle a tolos loa lagares donde fué á anunciar el 
reino de los cielou, haciéndose pobre y humilde por 
su amor «n la misma ciudad donde p JÓOS días antes 
había bocho tan diferente y tan brillante figura. 
Nuestro santo, de^puéj de haber escri.o su «.vange-
lio, murió mártir. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solomnea. E n la Catedral, la de Tor ola, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María—Ola 21.—Corresponda visitar 
& Nora. S:a. de GUadalupe en la Salud 
P a r r o p i a del Santo Cristo del 
Biieii Viaje de la I faS iap . 
E l domirgo 33 dól íspr^tente, á las ocho y modia 
e'au mapa'na^ ta celebrará la solemne fiesta de 
ant^ Eugenia, cuyo panegírico lo pndioará el P. 
Atkinson, el rey de los perínmistas yaíiainer?i ^ l dir^tór da i» orquesta será D, jgtó 
frlcúoa a a l t i a n l a a a t i n n a t a a | López, —Habana 4 do Septiembre de 1900. ingleses, está en las etiquetas de ceQ- 4-20 
Grai k \ m ú M m y tas 
D E THOMAS E . C U R T I S 
Casa eitablecida en el año 1860, único y legítimo 
sucesor de T mis J'. Cúi^ls. 
A M I S T A D 90, H A B A N A 
Tenemos el gusto de ponar en conocimiento de 
los Sres Profesores.y del público en general ha-
ber establecido un gran depariemento musical en 
el que se encontrará nn gran surtido de Métodos 
de piano y solfeo, estudios y ejercicios y fantisías 
de todos los autores, a iti^nos y modíraoí, usables 
en loa Conservatorios de esta espita', con uii 50 
por 100 más barato que laz aemás eaasr.. 
Tenemos un gran surtido de cue?d¿* le^ttimas 
Remitías para violín, YÍO'oacolio, oontrabsjo, gui-
tarra, bandurria y arpa. Sortido completo de pa-
pel psútadp para orquesta, banda militar y pianos, 
nsl domo también filtros, pallo3, pieles, marfiles, 
oelnloide, cuerdas, clavijas y demás accesorios pa-
ra composiciones de pianoti. 
Se compran, venden, alquilan, cambian, compo-
nen y afinan pianos. 
Amistad 90—Ojo, iso equivocarse 
5910 4-21 
( 5 0 
os 
PAKA E N F E R V I O S P O B R E S . 
Consulta diaiia de enferme laie» de los o'os por 
el Dr J . RA.MONELV mó tico oculiota. Jefa de 
olmica del Dr. Wecper en París. Di 8 á 10 maña-
na, días hábiles: Sol 6̂ , entre Aguacate y Comoos-
teia. 5535 ?6-4 S i "'-
t a ] e s ^ c 
Para cate traje de la oapeciaHdac 
do esta casa, ae aoabau de racibir los 
más ricos aocesonos y las mejores te-
las de Loudrea, 
Todo el mondo sabe qae esta es la 
única casa que so dedica con preferen-
cia á ¡a confección de tcajes de eti-
qneta. 
i r . JDiaz Val&epare8f 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
0 1222 1 St 
a r ó m e t r o s A n e r o i d e s , 
é H i d r ó m e t r o s 
R e g u l a d o s 
D E S D E $1 .75 A S l . S O 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4, 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días. 
Alfombras francesas de aeda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraowdinarias, para familias 
tenernos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
IJna visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal. 
O R B O I i I i A 
C o m p o s t e l a 5 6 
Ni la 
S O L 
¡ I i i i z ! 
ignala en explendor á la laz 
del gas, con los 
MAMOITOS 0 CAMISETAS 
I N C A N D E S C E N T E S 
QUB 
O F E B O B A L P U B L I C O 
Riela 33, 35 Y Z % 
MARGA OLIMPIA MARGA HERRADURA 
$ 1 - 8 0 P l a t a U líníIPUIA $ 1 - 5 0 P l a t a 
(AMERICANOS) i l l l V U y J J i l J l ( E U R O P E O S ) 
L á m p a r a s de alcohol para luz incandescente, á $ 4 plata. 
o 181» ftl0-9 St 
D r . ÜEL C h o m a s 
Tratamiento espacial d^la SlfiHa y enfsiraleiailíJt 
treoereas. Curación rápida. Consaitaa de 12 á2 
Tel. 854. Lnz 40. o 1302 1 St 
D r . G á l v ^ g G i i l l e m . 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la Habana y 
N . Y o r k . 
Especialissa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmeote) en 
64, Amistad, 64. 
Consultas do 10 á 12 y do i á 5. 
GWATSS P A R A L O S P O B R E S . 
01319 1 St 
CI350 
HBLSIONMCASTELLS 
Cura la debilidad general, e scró fu la y raquitismo de los n i ñ e a . 
C 1266 alt 18- 26 Ag 
B ROÑO U i TIS ^ CATA R ROS 
UARIMOmS - INFLUENZA 
sis: c u n j L N xwjFAi^jJBx.KMBJVTjar C O N JLAS T 
CAPSULAS COGNET O 
S 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Hae de Salatonse, Y BN TODA* LAS rARiucus. 
Cempaflía Colonial de Préstamos y Depósitos 
Habana, Prado, 69. Teléfono n. SSS.-Cuba, 
C a p i t a l a u t o r i z a d o . . . . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
S u s c r i p t o en l a H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción do casas y mejo-
ras de la propiedad, ati como también proporporciona el único medio sistemático da 
bacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobro todaa las inversiones y cada poso do dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA CUBA. 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o R a b e l l y PubiU, 
Marqués de KabolL 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n J . Orvis . 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
Para más pormenores dirigirse á 69, 
1354 alt 
SECRETARIO 
Claudio L ó s e o s y P u r x e t . 
LETRADO CONSULTOR 
Nicasio E s t r a d a y Mora. 
ADMINISTRADOR GENERAL 
Carlos T . P h i l l i p s . 
B R A D O , G9. 
13-8 St 
s i i s r o i e i E L - R ^ o i o n s r 
CÜRA CMCER, 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda c l a s e do U L -
C E R A S . 
Consultas grát i s para los pobres. 
e - i , . A J ^ I S T A I D , e - i 
C 1318 11-5 St 
Porp las W m M m üe S I B m las ijoros 
H é a q u í l a prueba: 
E l producto de medio s ig lo . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
D E . m i p s PiRaom 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE h k ÜRETHA 
Jesús Maria 33. De 12 á 3. C1296 l-St 
TENCIA, LIDAD ( M M . Espemaloma ? EsterilM 
CURACION rflplda con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E do Rodrlguex 
do los Ríos. ES inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Sa 
efleacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad deItaüa. DOS PESOS bote en todas las principales farmacias y 
droguerías. Depositarios: En la Habana, Yda. de José Sarrá é ü^o, Teniente Rey 
En San Juan de P, Rico, O. J» M« Blanco y Cp. C 1319 alt bt 
En estos cincuenta añoa la COMPAÑIA DE SIN- 3 
OER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- ^ 
ñas de coser, de modo qae con este inmenso produc- a 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -5 
grande qne llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil- « 
bowee, Escocia. La baso tendría 3,000 millas do 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta •§ 
quo la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores « 
no se hubieran construido tantas. •« 
¡¡Qué de cosasl! ¡¡Qué de coeasü | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos loa 
gustos. Cubiertos de meaa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza» 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEB, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
So rexaiton ca tá logos gratis á quien loa solicite. 
S930 ?«-17 6t 
Felipe Sáncliea y Romsro, 
A B O G A D O . 
San Miguel 51. 6890 13-20 St 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Ha regresado de BVL viaje & Paria, 
Frado 105, costado de Villanneva, 
c 1289 -1 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialista en la colocación do coronas de oro y 
porcelana. A los señores dentistas: nos hacemo 
oartfo de caalquier trabajo en dentaduras de puen-
te. Han lie fael 39. 
Gabinete y Laboratorio, 
SAN U A P A K L 39. 
o 1223 alt 13-12 a 
Dr. Alberto 8. de Bus tara ante. 
M E D I C Ü - C I K U J A N O . 
Kapecialista eu partos y euferraedidea de señoras. 
Consultas de 1 ¿ ¿ en Sol 79. Domlollo Sol 5J 
kltos. Teléfono 566. c 1233 -1 St 
Dentor Sésgalo Arósiegiü 
&6 16 Cíisa fie Beueficesicia y Saíeraíífafi» 
KipecUIlata en las enfermedade» de IOJ niño! 
ÍTiiódíoas y qnírirgicaj). nonsi i l tasdel lá 1. Agulai 
103J. Teléfono 824. 0 1301 
Migusl Antonio logwíy 
A B O S A D O , 
ií-omloillo y estudio, Campansxío ». S?. 
e i EÍ 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS, 
fixamen da nodrizas y do la loche de pecho. 
ConsalUs do 12 y media á 2. 
Cerro n'.» 6()5. Teléfono 1140. 
47C6 26-31 J l 
Ui i p ! Ikmi Coislaalin. 
A B O G A D O . CUBA 24. 
o 1351 5 St 
Dr. J o r g e I - - Dehogues 
Especialista ca eafennodíadeg do los ojos 
ConsulUs, operaciones, elección de espejneloB. 
De 12 & 3,—Industria 64. 
o 1303 1 St 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizaJas sin dolor, Ortficacio-
noi perfectas. Dentiduras sin planchas. Galiano 
n. 129, eequina á Zanja, altos do la Botica Amori-
cana^Frecios Adieos. ^ s 
Dr. J. Tnijillo y Unas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Estahleci.io en Galiano 09, cen los Mtimos ade-
lantos profesionales y con los precios si/jaientes: 
For una extracción 
Id. sin dolor • 
Id. limpieza de dentadura.... 
Empastadura porcelana ó platino. 
Orificaciones á 
Dentaduras hasta 4 piezas 
Id. id. 6 id 
Id. id, 8 id 
Id. id, 14 id 
Trabajos garantizados, todos los días inclusiye 
los de fleetas, de 8 á 5 de la tardo. Las limpiezas se 
h acen sin usar ácidos, que tanto daHan al dienta. 
Galiano G9, entre Neptuno y San Miguel. 
«> 1320 ISt 
Arturo Mañas y Urdióla 













Telé fono 8 1 4 
i st 
Dr. Maimel BelíísL 
M E D I C O D E NIÍÍOS. 
Uoniultaa de 12 á 2. Industria 120 A, Mqiica i 
flan Miguel. Tolófoao n. i.a^. 
Médiio alienista con quince años do práctica. 
Consultas los martes, jueves j sibados, de 11 á 2, 
Neptuno 64. o 1295 1 St 
Éiaíenuedadoí del CORAZON, P U L M O N E S 
« K K V I O S A S y do la F Í B L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) . Consuitao de 13 á 2 y de 6 á 7, Fr» 
do 19.—Teléfono 459 C 1294 1 St 
m m I n i 1 1 
DJSL Dr. K E D O l f D O 
La enra se efectúa ea 20 días y 
Be garantiza. 
Keina 83. Teléfono 1,520. 
a 1297 1 St 
ÜIRU.ÍANO DBNTISTÁ. 
ü* trasUdó ft Galiano S3 con io* piedoa e?¡?t'«u 
For sa» aa:trao<}15n„B,«#/i«¿l 
Efiam Idow al;' dolor,..,. 
Rci^asUdurAi .m^- . í . - in**» 
Omeaolon^r, D.ara3:.<s9M.^«< 
Liízpioi» .'J la 
ídoai Idfia ft Idea.. , 
£d*m id<svs ú.s Uiút.ri.„ 
Idanildem deü ido i s . .> , . . , 
l i í i o i prerilocúon «n pl^»^*. Kar«i'.í*Bdr»c por die-
«Mas. Gaí<eno B, U . 
01321 1 St 







Dr. C. E. Finlay 
Especialista en enfermedadea de los ojoa y de los 
oidos. 
Aguacate 110.—Teléfono 990.—Consultas de 12 6 2. 
o 1298 i St 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes, 
Consultas de 1 á 3. San I^na^io 46. Domicilio par-
loular Cerro 575. Teléfono 190S. 
o12S9 1 St 
is: 
Cirujano Dentista. (Con 27 &ÜOÍ de práctica.) Con-
•ultaa T operaciones de 8 á 4 oa su laboratorio 
liealtad n. 62, entre Concordia y Virtudea. 
c]290 -1 St 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, naris y oidoa 
Consultas de 12 á 3 
ijf*ti 
N E P T U N O 3 2 . 
-i st 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y oneraciones de 1 á 5 
San liraacio 14, OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
01300 I S t 
E M A N A S . 
IN G L E S ENSEÑADO E5í CUATRO M E S E S . Una profese ra inglesa da clases i domicilio ó en 
BU morada á precios módicos, de Idiomas, miisica, 
dibujo é inctraccióa. Otra qu) enseña casi lo mis-
mo desea co'ocarse 6 dar algunas lecciones en cam-
bio de casa y comida. Ddjar las señas en San Jo-
gé 16. EÚ06 4-16 
U n a profesora de I n g l é s 
desea dar lecciones en este idioma á canthio de 
una habitación y comida, Tiene butnaa ref^ren-
cias, 
D I R E C C I O N : 
Profesor B. Prado 67, 
5643 23-9 St 
Inst i tución Francesa. 
AMARGURA 33, 
Directoras Melles, Martiann y Rivlerre, 
Idiomas Francés. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, meaio pujjllas y externas. Se facilitan nros-
pectos. 67S5 13-13 St 
XJn profesor i n g l é s 
(nuestro en artes) de Londres, decea dar clase en 
un Colegio 6 á domicilio. Dirigirse al profesor Mr. 
A. Brown, Zalueta 32 A. 5732 8-13 
Diccionario de l a lengua castellana 
por Roque Barcia, 1 tomo 75 centavos. Diccionario 
inglés-esnafiol y vice versa, 2 tomos $2. Dicciona-
rio franeéa-eepafiol y viceversa, 2 tomos $l.oU. mo-
oionario eccyclopódle nniverselle, avec 20,000 figu-
ras, por Dupiner de Vorepierre, 4 tomos $8. ue 
venta Salud n. 23, casa de compra y venta de libros. 
5895 4-2() 
Los fpplares iel DÍDIOM 
D E L A 
INDEPElEUCIi DE CUBA, 
pídanse en los establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
C 1390 26 -18 St 
CR I A D E A B E J A S , — L A A P I C U L T U R A cu-bana, por A. C , 1 tomo de 156 páginas $l .f0 
L a apicultura es una de las industrias más produc-
tivas y puede emprenderae ña capital y sin desa-
tender otraa ocupaciones. Dirigirse á M. Rlcoy, 
Obispo 88, librería. Habana. 
5807 
Librería E l Pensamiento Libre 
do Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á dcmlcilio. Para que no se molesttn en 
traerlos dejaf aviso en O'Roilly 27, 
C 1272 26 28 A 
H o a a B s p m o t 
M O D I S T A - S e ha trasladado á la calle Habana 
59. Camposición de trajes al último figurín, y de 
novia y lutos en 24 horas. Corta y entalla por $1 50 
Clases de corte por metilda. 0883 8-1 
M a r m o l e r í a 
D B M, P E R E Z , 
gan í lafael B 8 . Teléfono í , m 
Se hacen toda clase de trabajo? en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumento é Ins-
orinoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También toHomcs mármoles pnra mnehles y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
cl87S 26-14 St 
A l b o r t o G-iralt 
El inventor do los bragueros SISTEMA G I R A L T . 
construva y compone liraguoroa, calle de Cienfue-
gos n. 1, S683 26 11 St 
El Ceütro de París 
^ MODáS y CONFECCIONES 
de Pilar Agustini. 
G A L I A N O N U M . 74. 
Habiendo hecho grandes reforraaa en esto 
establecimiento de modas, su dueña ofrece 
á su numerosa clientela un variado surtido 
de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corte María 
Antonieta. 
Una visita á E l Centro de Paris. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy a-
delantadas, si no lo son, que no se presen-
ten. (Ganan sueldo). Cta. 1347 5 st 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A, 
5490 26-29 A 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
oon mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo C sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con BUS bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas ó. $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
13U) 1 St 
C a l d e r e r í a de Cobre . 
S A L U D 101,—Se hace toda clase de trabajos y 
se construyen alambiques y aparatos de destilación 
y se repara todo lo concerniente al ramo. 
5122 i 6 29 A 
'n San Miguel 129 se hacen toda 
• clase de costuras y bordados. 
5383 26-26 A 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons 
kruoolón de oanaloa de todas clases.—OJO. E n la 
mioma hay medidas para líquidos muy exactas.-
Todo so haco con perfección en Industria y Colón, 
o 1255 86-20 Ag 
una criada de mano, blanca de mediana edad, que 
sea formal y tenga personas que la recomienden. 
Di mpostela n. 22 de 12 á 4. 5 21 4- 21 
D S S R A C O L O C A H B B 
nn excelente cocinero de color que sabe cumplir 
con su obligación, en casa narticular ó eetabloci-
miento. Itforman en Salud 56, bodega. 
5914 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias, solicita empleo en una casa 
de comercio para al^u ias horas diariaf; es práctico 
en iíigléa y francés. Administración del «Diario de 
la Marina». 5931 4-21 
5915 
J 
una criada en Angeles 32. 
4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular do cinco meses 
de parida: tiene buena leche y abundante y su niña 
que puede versf; con buenas referenciae. Dan ra-
zón Bolasooaiu 36, altos. 5916 4-21 
XJna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Tiene recomendaciones, Infoiman Hospital 44, 
5919 4-21 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 16 sños para cuidar á una 
niña. Escobar 153, 5913 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recién llegada, desea colocerje de criandera á leche 
entera. Tiene cinco mefos de parida; con buenas 
referencias. Informes Sitios 119. 
5905 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manija-
dora. Sabe >u obligación y tiene quien responda por 
olla. Informan Blanco 29 y 31, Teléfono 1,020. 
5899 4-20 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país, de dos y medio 
meses de parida, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y ahondante. Puede dar buenas re-
farenéiss é informan en Esperanza 93. 
5^98 4-29 
CoIepYICTORIá, Muralla 107, ate 
Directora: Srta. Victoria R. Vázinez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática, Geografía, Francés, Irglés. Plano. Se ad-
miten Internas, nedlo internas y externas. Se faci-
litan prospectos C ISGÍ l l St 
11 
FUNDADO EN 1893. OIUSPO N. 56, A L T O S 
Dlvcctoi-n: LUadcniolHvlle Ijéonlo Olivlcr. 
Enseñanza elemental y superior basada sobre la 
Religión. Francés, Español, Inglés y taquigrafía. 
Los curaos reanudarán el día 3 de septiembre. 
Be admiten internas, medio Internas y externas 
Se facilitan prospectos. 
6247 28-21 Ag 
LIBROS K IMPRESOS 
Libros baratos nuevos y usado». 
De renta en Obispo 8C, librería. 
6928 4-21 
P A H A L O S ssrmos 
Cabos de pluma triangulares. 
De venta en Obispo 8(í, librería. 
^«29 4.-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras penineulsras de crianderas, con buena 
y abunto leche y aclimatadas en el pala. Tienen per-
sonas qua respondan por ellas. Una de dos meses 
de parida y otra de trea. Informan Aguila n, 114. 
5904 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencias. Animas n, 176, 
5896 4 20 
U n a joven peninsular, modista, 
de muy buenas referencias, dejea colocarse en casa 
particular ó taller. Tiene personas que respondan 
por ella, Informan Aguiar 109, esquina á Sol 
5887 4- 20 
U n joven r e c i é n llegado 
de la Península desaa colocarse en cualquier traba-
tanto de criado como de lo que sea. Tiene per-
sonas que respondan do su conducta. Informan Sol 
n, 8, 5888 4-10 
U n a excelente criandera 
peninsular de dos meses de parida, que tiene buena 
y abundante leche, desea colocarse. Ha criado en 
varias casas de esta ciudad, donde darán informes 
sathfaotorios de ella. Dan razón Prado n. 3, fonda. 
5891 4-20 
Aviso al púb l i co . 
Toda familia que desee tener en su casa un etme" 
rado y decente servicio doméitho do todos les giro8 
que se dirija á la agencia 1? de Aguiar, Aguiar 86. 
Teléfono 460 de Alonso. SsSO 4-20 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de manos en caea de fa-
miliss respetables. Tiene las mf jores r< forenciaa y 
no tiene inconveniente ea ir fuera de la ciudad. A -
guiar n, 3, piso 39, informan después de las 9 a. m, 
en adelante. 5í85 4 20 
E n la sas trer ía Ex 7 u m u r l 
se solicita un aprendiz de sastre que esté adelanta-
do. Mas pormenores Angeles y Estrella, sastrería y 
camisería. ¡íül 4-20 
S B B O L I C X T A 
una ciiada de mano con buenas referencias, en E s -
trella 16. 58&3 4 20 • 
SE TOMAN 5(0Í E N H I P O T E JA S O B R E fin ca uistica, se solicita un socio con ocho ó diez 
vacas paridas ó 500$ de capital para explotar una 
buena finca. Sa admiten 60 ó 60 roses á piso en 
mnv bu n̂ pasto y aguada por precio muy mótioo, 
la linca muy próxima á esta capital, Dirrlglrse Bá-
rrelo 68, Guanabaooa, 5903 4-20 
BARBEROS 
Se solioita un ayudante para sábados y domingos. 
Baratillon, 9, 5870 4-15» 
A las s a s t r e r í a s y camiser ías 
Un joven, competente maestro cortador de sas-
trería v camisería y qae gartntiza su trabajo, desea 
ejercer su profesión en esta capita1: la persona que 
desee tratar oon él puede dirigirse por escrito á San 
Rafael 83 al Sr, C, G, R. 
E n la misma infarmarán de una sastrería que. se 
vende en punto céntrico y bueno, por tener que 
ausentarse su dueño: se da muy barata. 
5875 4-19 
U n cocinero peninsular 
de mediana edad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Tiene personas que respon-
dan por él. Informan Marqués González esquina á 
Potito, bedega. 6853 4-19 
Una señora desea colocar 
seiscientos pesos ó comprar en hipoteca ó censo en 
esta ciudad. Informan Obispo 21, altos. 
5853 4-19 " » 
U n buen cocinero 
asiático, que sabe cumplir perfectamente con su 
obligación, cocinando como quieran, desea colo-
carse en casa particular ó estableciaaiento. Tiene 
buenos informes y darán razán en Colón 32. 
5857 4-19 
U n a criandera peninsular, 
de poco tiempo de parida, desea calooarse a leche 
entera, que tiene buena y abundante, Pnede dar 
buenos Informos y darán razón en Belascoain n, 36, 
altos. 5836 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cunip};? 
con su obligabión y tiene muy bucii trato, refertn^ 
cías las que quierar. Dau yazón ^«rc^lon» n. 13 
herrería.' SgJS'? 4.1$ ' 
Para criada de mano 
donde haya criado de manos y sin obligación de la-
yar suelop, ó bien de manejadora ó para acompañar 
á una señora ó sefioritas, desea colocarse una seño-
ra de mediana edad, sabiendo cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que respondan por ella 6 
itformarán Luz 30, entre Habana y Compoatela, 
5823 4 18 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe mur bien su obligación y cocina á guato 
del dueño. Tiene buenas recomendaciones ó infor-
marán Belascoaín 88, 
5813 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos, sabe co-
ser á máquina y cumplir con su obligación, denea 
una casa do familia rospetu.b'e por haber estado en 
las principales casas de la Hibana, Informarán en 
Cienfuegos n. 8. 5824 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiandera peninsular con muy buena leche y 
oon personas que respondan por ella. Informarán 
Angeles y Sities carnicería. 5817 4-18 
U n a criandera peninsular, 
de 3 metes de parida, desaa colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, FueJe dar ox-
lentes infermes y darán raiói en Prado n, 47. 
5f>'41 4_i8 
U n a criandera cubana 
de siete mea(s do parida, desea íolocars1» á lecho 
entera, que tiene buena y abundante. Puede dar 
excelentes informes y dan razón en Concordia 167. 
5?43 4-18 
Desea colocarse 
de criandera una señora peniLsnlar de dos meses v 
medio de parida, á lecho entera, la que tiene buena 
y abundante: tiene buenas referencias. Aguila 88, 
informarán. 5842 4-18 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia en Egido n, 2 B, 
bajos, al lado de la fonda E l Sol de Madrid, 
5«46 4-I8 
I M I A K / O - A . 
E C L I P S E 
THE WEST INDIA 0IL BEFti. Ca 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r d i M d 




D E S E A N C O L O C A R B B 
una señora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora ó para acompañar á una señora. Tiene quien 
responda por su conducto. Informan Monte 91, es-
quina á Aguila, bodeEí, 5769 4 14 
Para criada de mano 
ó manejadora desea colocarse nua joven peninsu-
lar, que sabe onmplir coa su obligación y tiene bue-
nos informes. Tiene tres años en Cuba, Dan razón 
Ancha del Norte 295. 5753 4-14 
Se desea un criado de mano 
que loa aseauo y sepa su obligación: que traiga re-
ferencias, ai no que no sa presente. Galiano 8i. 
5:6> 4-14 
U n a criandera peninsular 
de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse para orlar á leche entera. 
Tiene buenas recemandaciones. Informan Salud 
n. 14, Las Novedades, y en Soledad n, 2. 
5755 4-14 
C R I A D O D E M A N O 
Se solioita con recomendaciones de las casas en 
que baya s-rvide : de nueve á 12, Frado n, 46. 
5í!34 418 
U n a criandera peninsular 
con cinco meses do parida, desea colocarse á lecho 
ontera, qae tiene buena y abundante. Puede dar 
buenas referencias ó informan en Aeuila lü7. 
5840 4-18 
Dos crianderas peninsulares 
desean co'ocarse á leche entera, que tienen buena 
y abundante. Una tiene su niño que puede verse. 
Pueden dar buenos informes y darán razón en Za-
lueta 32, 5J38 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir oon su obligación en 
todo lo concerniente al ramo: tiene quien responda 
por ella. Empedrado 46, informan á todas horua. 
5814 4-I8 
U n a criandera peninsular, 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Puede dar buenas reierenoias é infor-
marán en Morro n. 5, 5829 4-18 
AT & N C I O N CABALLEROS,—S'go dando di-nero sobre alquileres. So toman al 10p3 $M00 
so bre una casa tasada en 18,000, Vendo una en 3000 
y otra en HOl, ganan 42,50 y 17, Se regalan varios 
armatostes, los hay de verdadero gusto. Facilita-
mos casas en alquiler. Nos comisionamos en la ven-
ta de muebles y libres por entender esos giros y es-
tar en relación con algunas casas al efecto. Haba-
na 114, esquina á Lamparilla. 
67c 6 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criado de mano, camarero 6 portero, 
cochero ó caballerlcero en casa particular, l ío tie-
ne inconveniente en ir al campo. Tiene buenas re-
íereneirs Informan Animas 58, el encargado. 
5?50 4-14 
D E S E A C O L O C A R S B 
un criado de mano que sabe su obligación, Revilla-
glgedo 114 informan, c 1372 8-13 
U n a persona que posee 
conocimientos extensos de contabilidad mercantil 
y honrosas referencias, solicita una colocación de 
escritorio ó almacén en el alto comercio de la Ha-
bana. P, R. A, Estrella 57, Ponce, Puerto Rico. 
C 1363 13 -9 St 
U n a joven de color 
con muy buenas recomendaciones, deaea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y es cariñosa con los n ños. Informa-
rán en R( fuglo 51 de 8 a, m, á 4 p, m, 
5818 4 13 
U n a señora Inglesa 
detca colocarse en una cosa particular para da? 
lecciones de Inglés. Sabe coser, es cariñosa con loa 
niños y tiene quien responda por su buena conduc-
ta. Informan Oficios 54, fonda La Paloma. 
5847 4 18 
Be s o l i c i t a 
un muchacho peninsular de 12 á 15 años para de-
pendiente de librería. Monte 61. 
5833 41 Z W w i ' 4-18 
U n joven del pais 
con muy buenas recomendaciones desea colocarse 
de cochero, montero 6 caballericero, bien en esta 
ciudad 6 en el campo. Sabe su obligación é infor-
marán en Zalueta 22. 5819 4-18 
una criada de mano que sepa coser. 
5«31 
Cerro 50 S. 
4-18 
UN J O V E N práctico en contabilidad, escriiura y apto para una carpeta, desea encontrar cclo-
oaclón bien en el comercio ó particular, de cobra-
dor ó un trabajo análogo; bien sea aquí ó en el cam-
po: tiene las mejores referencias y no tienejpretan-
siones. Informan en Campanario 98, panadei ís. 
5852 4-18 
B A R E E H O B 
Se solicita uno en Monte 319, Cuatro Camiros, 
que sepa cumplir con su obligación. Informes de 
9J á 11 v de 2J en adelanto, 
5Sí0 la-17 3d-18' 
¿Ya Y. á ter a l p nmnle? 
Los encontrará de todo gueto y última 
novedad, centros para mesa hasta do $3. 
Un par do jarras por $ 3.5Q. 
Relojes á $1, 1,20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 




¡ají i» i n — B — 
EN LA.NOCHE D E L L U N E S ha desaparecido de la casa de su dueño, un gato de Angora 
blanco con la cola negra y dos manchas en la cabe-
za también negras. Se gratificará cenorosamente al 
que lo presente en la callo de San Rafael núm, 14, 
altes, 5866 4 19 
Pérdida. 
E n la tarde del dia 17 ha desaparecido de su casa 
un perrito raza Chihushua y Blaclctain; entiende 
por Lee Lleva collar de cascabeles de plata. E l que 
lo devuelva en la calle E n. 10, Vedado, será grati-
ficado, 856 la-18 7d-19 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y on sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BcrMla 
Compostela 55 c 13i2 1 St 
U n joven del pais 
desea colocarse de cochero en casa particular para 
manejar un fjefón. Sabe cv.mplir con su obligación 
y tiene quien dé buenos informes de él. Angeles 3.1 
á todas horas. 58:2 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que sea joven y traiga 
recomendaciones. Sueldo 8 peso» y ropa limpia. O-
brapía 84. S-ilO 4-16 
D E S E A C O L O C A R L E 
en casa de personas decentes y r jligiosas una cria-
da de mano: tiene buenas referencias do las casas 
donde ha estado: sabe cumplir con su obligación. 
Informan«Oficlos 54. 5805 4-16 
8 o 
P I A N O S 
compran toaos los que se presenten en 
gran almacén de pianos y música 
Curtís, Amistad 90. 5909 
de Thomás 
8-21 
L A P R O C T E C T O R A . 
Se compra toda clase de prendas de oro y plata y 
muebles en general.—Nota: por objetos de pista 
vioja pagamos raía que nadie. 57, Compostela 57, 
catre Obispo y Obrapía, 59 J6 15-21 8t 
¡COMO C O C H E R O 
sabiendo perfectamente su obligación, de¿ea colo-
carse en cisa particular un joven peninsular. Tiene 
buenas referencias ó informarán Aguiar 85, cafó. 
5803 4-18 
D E B E A C O L O C A R L E 
una joven peninsular de cn'andera, de un mes de 
parida: tiene personas que la reconrenden ó infor-
marán Cuba 39, primer piso, á todas horas, 
5801 4-16 
S E S O L I O I T A . 
un hombre ó muchacho nara unalecharíi, ha do 
hablar un poco inglés. Vedado n. 13 y calle B, Jo-
nes.—Al lado del corral del 29 de Artillería-
5804 4-16 
U n a cocinera 
y repostara peninsular, con buenos informes, desea 
colocarse en una buena casa ó establecimiento: sa-
be cocinar á la española y á la cubaia. Dan razón 
Aguila 116 A, á la entradla. 5779 4-16 
D E S E A C O L O C A R S B 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar dos niños, 
en esta ó en el campo: tiene buenas recomendacio-
nes. Informarán F&ctoria 2í, esquina á Apodtca, 
bodega, y Zalueta 73. 5793 4 -15 
D E S E A C O L O C A R S E 
do manejadora 6 criada de mano una joven penin-
sular. Es muy cariñosa con los niños y tiene muy 
buenas referencias. Dan razón Crespo 43, esquina á 
Bernal. 5785 4-15 
P a r a la l impieza y cocinar 
para una corta familia, se solicita una criadi alea-
da y formal. Refugio entre Prado y Consulado, al 
lado n. 13, 5783 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el pais, 
con buena y abundante leche, tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán Aguacate 49 E n la mis-
ma una criada de mano 6 manejadora, 
5789 4-15 
C R I A N D E R A 
Una jóven peninsular aclimatada en el PSÍJ y de 
tres meses de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera, la quet'ene buena y abundante y mé-
dicos que tespondan de su sanidad. Tiene perso-
nas que respondan de su conducta; puede verse ella 
y su niño en la bodega San José níim, 105. 
5783 4-15 
Bril lantes , 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternoa con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 5S, 
Casa de Borbolla 
01342 1 St 
S E C O M P R A 
300 ó 400 quintales de tubería de dos y una y media 
pulgadas, que estén en buen estado. Compostela 
n. 112, oasa do préstamos. 5792 4-16 
Sin in tervenc ión de corredor 
se desea comprar una ó dos casas de 4000 á 6000 
pesos. Déjese aviso y dirección en Animas 92, 
5636 13-8 St 
compran 
fincas rústicas y urbanas que radiquen en Canarias, 
Cuba n. 21. 5503 í£|£26-2 Sb 
ALQUILERES 
I n f a n t a 2 7 
Se alquila esta casa muy próxima á la Esquina 
de Tejas y con sala, comedor, cinco cuartos, agua ó 
inodoro, en $34 oro. 5925 8-21 
S B A L Q U I L A 
la Quinta de Gámez, en la calzada del Cerro nú-
mero 517, esquina de Tejas. T ene altos y bajos. 
Impondrán al lado en el número 5; 9, 
59Í2 8 21 
D E S E A C O L O C A R S B 
un joven de color para la limpieza de una oficina 
ó para andar oon un tílburi ó servir á hombre solo. 
Tiene quien garantice su oonducta, Crespo 19, al-
tos, darán razón, 5778 4-15 
E n Escobar 9 8 , alto?, 
se solicita un criado de mano, que tenga buenas re-
ferencias y que sepa cumplir con su obligación. 
5780 la-14 Sd-lS 
U n joven peninsular 
de 19 años, que posee algunos conocimienios en 
contabilidad mercantil, desea colocarse como auxi-
liar de escritorio ú otra cosa análoga, ó bion para 
lo que se presente. Tisne quien responda por él. 
Informarán Teniente Rey 37, sastrería y camieeria, 
5766 4-14 
D E S E A C O L O C A R S B 
una criandera peninsular de cinco meses de parida, 
con buena y abundante leche, aclimatada on el pais 
y tiene personas que respondan por su conducta. 
Informaran calzada del Monte 284, caíé. 
5757 4 14 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene su r i -
ña que puede verse y muy buenos informes. Darán 
razón Cárcel 11 y Morro, en el cafó. 
5762 4-14 
Para manejadora 
ó criada de manos desea colocarse una joven penin-
sular, que sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos Informes. Dan razón en Marina 16, 
5775 4-14 
("XOLON 38.—Se alquila esta casa de moderna ^construcción, propia para dos familias, tiene sa-
la, tres cuartos y baño en el bsjj, 6 iguales como-
didades en el alto y nn cuarto en la azotea; la llave 
en eí café de la esquina. Informan en GalUno 29, 
5i06 4-21 
Ceiba de Puentes Grandes 
Se alquila la casa calzada Real a. 16f; tiene sala, 
comedor, cuatro cuaitos y demás comodidades, con 
un espacioso patio. Concordia 83 informan. 
£918 4 21 
R E I N A 9 5 
entre Manrique y Campanario, so alquila el hermo-
so y fresco alto coa to la comodidad y entrada in-
dependiente. Impondrán Reina 91. 
5917 8-21 
SE ARRIENDA 
el ingenio demolido Dos Cecilias (a) Uoión, ubi-
cado en Coliseo, Matanzas, compuesto de unas 40 
caballerías de tierra, buen potrero cercado, agua-
das permanentes, pastos, todo de tierre inmejora-
bles; ocho caballerías de monte y casas. Precio y 
condiciones Habana n. 98 de 1 á 3. 
5911 4-21 
Dos cuartos altos 
E n Egido esquina á Muralla, altos del café, con 
balcón á la ca le, fe alquilan baratos á personas sin 
niños E n el kiosco impondrán. 
5886 4-20 
E n O'Reí l ly 73 , altos, 
se alquila un bonito, claro y ventilado gabinetscon 
balcón á la calle, propio para médico 6 abogado: 
en los mismos informan. 5fc94 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servieio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 118, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4,25 4 $10,60 oro. 6881 26-20 St 
L a oasa Damas 33: de precio y condiciones infor-
mará su dueño. Cerro 504. 
5884 4-£0 
Habana núm. 173, 
entre Merced y Paula, oasa de familia, se alquila 
nn departamento alto compuesto do tres habitacio-
nes. E n la misma informan, 5868 4-19 
En San Miguel 3, altos, 
comodida-
8-19 
se alquila una habitación con todas las 
des neoesarUs, 5867 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 esquina á 12. E n la ca-
lle 7 D. 130 impondrá D. Alfonso. 
58&4 8-19 
Se alquila la cómoda y fresca casa San Nicolás n 85, entre Dragoneeiy Zanja, con sala, come-
dor, cuatro habitaciones bajas y dos a'ta?, buen 
patio, agua de Vento, inodoro, etc. Kutá la llave en 
la casa de al lado n. 85 A, donde informan, 
E8«9 8-19 
En siete centenes se alquilan los ventilados altos Ancha del Norte 162, con llave de agua, balcón 
corrido y demás comodidades para una regular fa-
milia: entrada independiente. Informan Industria 
SI, bodega. 5849 4-18 
E g i d o 16 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad, con baño y servicio 
interior de criado, s i as i se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 36-18 St 
E N E L V E D A D O 
se alquilan varias casitas independientes, desde tres 
hasta cinco centenes, todas á una cuadra déla línea 
sóbrela loma. Impondrán calle 18, esquina á 15. 
5700 8-11 
S E V E N D E 
una hermosa muía cri "lia y un carro de cuatro rue-
das propio para cualquier industria, complettmen-
te habilitado de arreos, Irformes Campanario 28. 
5797 4-16 
S B A L Q U I L A 
en el mejor putíto del Vedado, calle de la Línea nú-
mero 70 A una casa con once cuartos en perfecto 
ce>tado de higiene: la llave en el almacén de la es-
quina, su dueño Neptuno 56. 
5658 8-9 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla Si, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módioos. Habitaciones con 
ó sin muebles. Se habla inglés, francés y español, 
5331 26 23 Ag 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
«1344 * 1 St 
M u e t a número 36. 
E n esta espaciosa y •ent i lada ca-
sia se alquilan var ias habitaciones 
con b a l c ó n á la callo, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, cen entrada independiente 
por Animas . Precios m ó d i c o s . Zn-
tox&isíifé, el portero á todas horas. 
C 1207 1 St 
INiFICO LOCAL 
Se alquila toda la planta baja de la casa callo de 
Znluota n. 20, entre Animas y Trecadaro, acabada 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y columnas 
de hierro. 
Para tratar de su precio y demás pormenores en 
San José 21. o 1276 30 A 
HO T E L I S L A D E CÜBÁ. -Moate 45. frente al parque de Colón.—Depurtamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay dueha, baños, barbería y 
café. Precios sin competenel».—F. Bandín.—VUta 
hace fe, 5579 26-5 St 
DE OCASION,—Por ausentarse su dueño para España se vende en $8,000 una magnífica casa 
de mampostería de dos pisos, sitiada en buen pun-
to, con buen alquiler, oalie de Damas n. 46: tiene 
nueve habitaciones y demás comodidadés. Informa 
su dueño San Miganl n. 63. 6907 4 21 
S B A L Q U I L A 
por ouatro centenes la oasa Gloria 78, entre Indio 
y San Nicolás: contiene sala, dos cuartos, comedor, 
oooina, patio, inodoro y cuarto de baño oon ducha. 
5826 13-18 St 
B E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2, muy fresca, oon sila, saleta 
corrida, ouatro cuartos, cocina, baño, inodoro: la 
llave en la otra puerta. Informan Neptuno 56. 
5846 4-18 
S B A L Q U I L A N 
los a'tos de la casa Mercaderes número 25, juntos ó 
separados, pues están ápropóslto para dos peqne-
Qas familias. En la misma informan. 
5839 4-18 
P a r a escritorio 6 depós i to 
por estar á una cuadra de los Almacenes de San 
José. Se alquílala casa Cuba 143, tiene zaguán, dos 
ventanas, comedor, 6 cuartos bajos y 3 altos con 
balcón á la calle, toda de azotea, agua de Vento y do 
pozo, letrina arriba y abajo, ducha é inodoro. Con 
fiador 6 dos meses en fondo, E a la bodega de Cuba 
esquina á Paula está la llave y su dueño en la cal-
zada del Cerré n. 566, 5816 4-18 
Cárdenas 42 , 
Se alquila esta casa en módico precio. Informará 
su dueña en Carlos I I I número 193. 
5821 8-18 
Se alquila, Jesús María 112, de alto y bajo, pisos marmol y mosaicos, fresca, acabada de pintar, 
cloaca, baño. Inodoro»: en la misma los pintores in-
formarán. Su dueño Prado 88, bajos. Alquiler 70 pe-
sos oro americano. 5835 4-18 
SS V E N D E D I R E C T A M E N T E L A CASA Escobar 77, a'tos y bajos, comodidad é indepen-
dencia para tres familias: dos ventanas, zaguán, 
sala, comedor, tras cuartos y baño en la planta ba-
ja, lo mismo más dos salones en la alta. Gana 90 
pesos oro alquiler. Informarán todas las mañanas, 
Neptuno 5. 5879 5-̂ 0 
EN $18,(00 S E V E N D E UNA G R á N CASA entre la Plaza Vieja y Luz; gana doce onzas; 
ai ropóslto para almacén de víveres; y en $16,2 0 
ctra linda casa, calzada de 2a Reina, cerca la Plata 
Vapor, de alto y bajo. Reina 2, ca a de cambio, de 
onco á tíos, 5876 4-19 
>E V E N D E 
AVISO A LOS VAQUEROS 
El dia 20 del corriente recibiremos y pon-
dremos á la venta una remesa de vacas le-
gítimas de Jersey, abundantísimas en bue-
na leche. 
Alejandro B a m i r e » 10, Cerro, 
570S 13-12 8f 
DE iüEBLES Y P i l A S . 
DE MAQUINARIA. 
SE VENDE 
una máquina Baxter de seis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefal. San Miguel 11. 
Sti, Spíritus. c 1324 18t 
S B V E N D E N 
varios muebles y un faetón casi nuevo, estilo fran-
cés, de vuelta entera muy elegante, de 12 á 5, el 
portero informará, Monserrate n. 2. 
5921 4 21 
M u e b l e s 
Se vende un juego de comedor, dos escapaartes 
da espejo, cuadros y otros. Campanario 125, de 9 
de la mañana en adelante. 59i2 la-2Q 8d-21 
M U E B L E S D E M I M B R E 
Se realizan muy baratos: hay surtido de todo lo 
concerniente al ramo de muebles. LaViioaina. Ga-
liano 29, esquina á Animas, Hay agencia de muda 
das. 5815 13a-17 13d-19 
Se vende un msgnííico Chassaigne Fróres, nuevo 
último modelo. Obispo 42, mueblería, 
5989 g-SO 
Barbero. Ojo. Una gaaga. 
Y D E M A S , HABANA l! 
4̂ 21 
DOS S I L L O N E S 
5877 
PARA PERSONA Dífi GUSTO,—8e vende un juego de sala de lo más bonito y elegante que 
qnizás haya en la Habana, propio también para re-
cibo, abogado ó médico. Está nuevo y ae da «n mu-
cha proporción. Tejadillo U i á todas horas, 
5883 4 SO 
MU E B L E S . — S e vende un juego de cuarto com-puestn de escaparate de espejo luna biselada, 
lavabo depósito y tocador, en el ínfimo precio de 
15 centenes; una nevera en 2 centenes, un indica-
dor eléctrico con 12 números en $15.90, un toldo 
de lona grande, un motor paraelevAr agua y varios 
objetos más, Virtudes n. 1. 5900 4-20 
m V B W T D B 
un magnífico juego de cuarto de palisandro y otros 
Eueoles, tados en buen estado. San Ignacio 110, 
de 12 á 5, 58 51 4 19 
un magnífico espejo con su consola, de estilo mo-
derno y eu buan estado propio para un salón de 
club 6 ¿ociedad. Sol 74, de 8 á 6 de la tarde. 
5^62 4 19 
un gran taller de lavado en el mejor punto de la 
ciudad. Informan Paula y Egilo, carnicería. 
F851 8-18 
S E V E N D E 
en 2.000 pesos la oasa AlambLue 43, de «ala, seis 
cuartos, cocina patio, agua y c.oaca. Informes Fer-
nando Diaz, Cuba 91. café. Sin intervención de 
corredor, 5850 ,.6-18St 
S E V E N D E N 
dos casas muy bien situadas, una en San Lázaro y 
otra en la calle del Consulado muy cerca de Prado, 
las dos tienen saguan, sala de dos ventanas y más 
comodidades. Sin intervención de corredores. I n -
forman calle de Consalado n. 33, entresuelos, 
5830 4-18 
Se vende una casita 
á una cuadra de Galiano, de mampostería y teja, 
con cloaca, en $1703. Informes San Ignacio 44, en 
elza¿uan, el sastre. No se quieren corredores, 
6822 8-18 
¡Gl-ANGAS! 
Se venden 6 sillas, un sofá y dos (ilíones comadrl-
tas en muy buen estado; un lavabo, un jarrero, una 
mesa redonda corredera, un aparador, (esto todo 
de uso) una manguera con su pitón, 8 ó 10 hojas 
de vidriera correderas, varias lámparas y liras y 
otra infinidad de objetos útiles se vende el todo ó 
por separado. Además una vidriera para la calla 
con su crút i l y sa aparato para la luz, una magní-
fica máquina de cortar cuadros que corta ĉ mo 100 
por hora, por todo ó patío, darán razón en Tenion-
Rey n, 90, accesoria. 5S60 4-19 
U S E L E S B A R A T O S , P O R E M B A R C A R S E 
ta fimilla se vende un magnífico juego sa a 
Luis X I V , 4 cuadros de sala, 2 escaparates, un a 
parador, una lámpara tres luces y varios objetos 
más qu4 se dan regalados. Informan Salud 1C5, 
5872 4-19 
ü a juego Luís X I V de Majagua 
flamante con su espejo; una sombrerera y otros. 
Luyanó 73 á todas horas. Solo á particulares. 
5825 8-18 
G A N G A 
Se vende muy barata una hermosa vidriera pro-
pia para toda oíase de establecimiento; Mide 3 
meta. ¿5 cts. do alto, 1,75 de ancho y 1,(0 de fondo. 
En San Rafael 28, sastrería L a Masco a. 
57S6 4-16 
C U A R T E L E S 14, 
entre Habana y Aguiar, se alquila; consta de sala, 
comedor, dos cuartos bajos, cocina y dos cuartos 
altos separados, agua y demás. Informan y está la 
llave en Empedrado esquina á Agaiar, botica. 
5809 4-16 
S B A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altes con 
comedor, cocina y azotea, para una corta familia. 
Empedrado 33, inmediato a la plaza de San Juan 
de Dios, 5798 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida Ubre. Informan eu el almacén de somhroros 
de la planta baja. 5S99 8-16 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa oasa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
Eersonas que deseen vivir con comodidad, con mue-leey toda asistencia, pudiendo comer on sus habi-
taolonos si lo desean. Hay baño, ducha y tolófono 
n, 280. 58C8 4-16 
Ko vende en ganga 
la propiedad absoluta de media manzana de terreno 
yermo y un derecho real de censo por $794; 5 p g 
impuesto sobre la otra mitad de la aludida manza-
na, cuya manzana mide una extensión de 5,700 va-
ras planas y está situada en el barrio Concha, Je-
sús del Monte, y linda con las calles de Arango, 
Jastiz, Luco y Mut-icipio. En la misma ealle Mu-
nicipio ee vende una casa (colar) de tabla y teja, 
que mide 27 varas de frente por 40 de fondo, propia 
para un tren de carretones. Informan eu la vidriera 
de tab icos del cafó O-Reilly y Cuba. 
5751 8-14 
A quien quiera establecerse 
Por muy poco dinero se venden todos los enseres 
y mobiliario de una fabrica de cigarros, todo casi 
nuevo. Hay tendales, roderos, mesas de envoltura, 
vidriera y mcatradores y s> escritorio «on prensa 
de copiar, coja, etc., eto. Todo en estado de oon ti-
na ir el negocio. Informan de 12) & 3 de la tarde en 
San Ignacio n. 11, oasa de baños. 
5758 4-14 
c .departamento bajo ó independiente compuesto 
de dos habitaciones, oooina é inodoro con entrada 
á todas horas en el precio de $17 ore español, E n la 
misma se solicita una cocinera. 
5794 4-15 ; 
S E A L Q U I L A 
propia para un matrimonio la bonita casa calle de 
Cuba n. 15, entre Empedrado y Tejadillo, L a llave 
al lado y tratarán en Obispo 45, L a Providencia, 
almacén de viveros fiaos. 5795 4-15 
Se alquilan muy baratos. Muralla 80, los bajos ,^ide dicha casa,"local propio para establecimiento 
oon buen frente y mucho fondo L a llave está en el 
estableeimiente de víveres al frente: de precio y 
condiciones informarán calzada del Monte 125, al-
tos, por Angeles, 5787 8 15 
S B A L Q U I L A 
barata la moderna y espaciosa casa n, 400 en ¡a cal-
zada de Jeeús del Monte, E n la frnteiia de enfrente 
está la llave é informan en la Sección X , Obirpo 85, 
5784 4-15 
AN T I G U O H O T E L D E FRANCIA.—Teriente Rey n, 15, Habana. Esta oasa eeti situada en 
el centro de los negocios, á proximidad de la Adua-
na y demás edificios del Ejtado, Precios, todo in-
cluso, desde un peso hasta dos diarios, constituyen-
do la única diferencia, la situación del cuarto ocu-
pado. Ajustes especiales para familias ó amigos que 
quieran vivir juntos. Servicio esmerado. Cocina 
selecta. No kay mesa redonda. Facilidades para los 
pagos. 5781 26-15 St 
A U N A C U A D R A 
de las últimas casas de Arroyo Apolo se arrienda la 
estancia Barroso, de tres caballerías de exselente 
tierra, con pozos y casas de tabla y tuja, Informan 
en Jesúj María 99. 5761 4-14 
Se alquila la oasa calcada del Cerro 775: tiene portal, sala de marmo1, comedor, 6 cuaitoa, los 
dos principales de mosaico y además dos para cria-
dos, cochera, patio y traspatio, árboles frutales, 
baño, 2 inodoros y espaciosa cocina. Está timada 
en lo más alto del Cerro y es muy fresca. L a llave 
en la botica del frente y su dueRo Compostela 77. 
5773 4-14 
S e a l q u i l a 
una casa en Relea 41. altos, y tres en Gaanabacoa 
en la calle de Palo Blanco na, 1, 3 y 5. Informan eu 
Riela 99, Habana. 5773 8-14 
B E A L Q U I L A M 
cuatro habitaciones en los altis de Villeuis n. 61, 
entre Obispo y Obrapía. E u la misma itformarán, 
6763 8-14 
S E i L X . Q T J I I ' & K r 
los altos de Amistad IfO, independientes, con sala, 
comedor y 5 cuartos: en Jesús María 99, informan, 
5760 4-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio 18, plazuela de la Catedral; 
Salud f8, eeqnina á Escobar, y San Igaaolo 110, 
También ne alquilan los altos de Cuba 154 y de 
Mercaderes 40, De todo informan en San Ignacio 
p, 106. 5767 8-14 
Por no poderla atender su dueño 
se arrienda en módico precio, coa acción al local, 
una Imprenta bien surtida con dos máquinas Cor-
dón n. 3 y 4 de pedal y uta prensa de maro Hoc 
n, 6, Dirlgsrse á San Rafael 70. 
576a 8-14 
S B A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Indio 11; 
también los bajos, á media cuadra de la calzada del 
Monte, cerca de los carritos. Informan en la misma. 
5764 4 14 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Galiano esquina á San Rafael. En 
la misma informan ó en Galiano 84. 
5764 4 14 
\_ ' la calzada n, 564; tiene muchas habitaciones y 
altos, caballeriza, baño, patio, traspatio, apua de 
Vento y además un espacioso terreno con muches 
árboles frutales y con cuantas comodidades puedan 
desearse. Informan en la misma calzada en el nú-
mero 795. 5748 15-13 S 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos y otro para desahogo y cocina, 
formando un apartamento independiente, con cua-
tro balcones á la calle y en buenas condiciones, en 
la casa calle de Concordia n. 1, esquina á Amistad, 
E n la misma informarán. 679S 8-12 
V E D A D O 
Se alquilan en el mejor punto de la loma las freí-
cas casas calle 12 n. 18 y 13 n. 100. Informan calle 
18 n, 95, 5709 8-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7, núm 143, E n la misma 
calle núm. 130 impondrá el Dr. Alfonso. 
m i 8-11 
E N GÜANABACOA. 
Por no poderlo atender su dueño se vende el ca -
fé Maceo y Versalles, inmediato á la estioión del 
ferrocarril, ó se a'quila la esquina para cualquiera 
ctra clase de establecimiento. Informan en la mis-
ma, 5723 8-13 
Baea negocio y eon poco dinero 
Se solicita un socio para explotar una magnífica 
vega de tabaco, la que produce fina y superior clase 
do rama: tione un batey muy bien abonado. L a fin-
ca se compone de cuatro caballerías de tierra colo-
rada y de fondo iaruejorables para toda elase de 
labrar.zis, con muchos árboles frutales y buena a-
guada, tío encaei^tra en el término de Santiago do 
IBS Vcgjs p r íx m i al Calabazar. O bien se traspasa 
dicha fiuca eu contrato por cinco años, en módico 
pranic, con todos BUS aperos y una excelente casa 
de tabsoo. Pormenores Lealtad 167. 
mi 13-5 st 
•IÍÍ̂ ÍSJ'T A I p'>r c*^e8 de Frado, Neptuno 
¡ l 1JÍ\ l a , Giiijno, Reins, Lealtad. Perseve-
rancia, iMascoain, San L4«aro, y por eí barrio do 
Jesús M? vendo casas de todos preoios y estoy á 
las órdenes de todos mis clientes de 7 mañana á 7 
noche en Teniente Rey n, 106, entre Prado y Zu-
lueta. 5R4? 8-9 
á L O S VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaoo propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 166-12 My 
Unico en su clase. 
La fábrica de tabacos 6 c'garros 6 la persona que 
desee poseer el carro más elegante y suntuoso qco 
se ha construido en los Estados Unidos puede pa-
sar á ver &\ cualquier hora, el que se vende en Da-
mas'n, 28 etq á Acosta. 5*23 4-21 
wk m eleiaiíe jarflira 
Galiano, 95, mueblería, iufjrmarán, 
f873 13 19St 
I E V E N D E 
un carro americano de 4 ruedas con muelles paten-
tes y vuelta entera, oon lanza y barra, un carruaje 
de pase) de vuelta entera para une y dos caballos 
que se varía en tres foimas distintas, un dckalde 
dos ruedas para cuatro personas, de espalda, un 
velot ípedo pixra hombre y otro par» mujer de los 
antiguos, todo eu las mejores condiciones. Infor-
man Ofioios lio. E854 4-19 
ü n faetón francés 
do cnxtro asientos, propio para módico 6 cualquier 
otro trabajo, es muy fuoite. 
También se vende un caballo ciíollo de más do 
siete y media cuartas de alzada, maestrfsime, man-
so y de muy buenas condiciones. 
Dos limoneras, una de uso y otra nueva. 
Todo se da en proporción y puede verse en I n -
dustria 126. 5791 4-15 
un escaparate de colgar. Prado n, 79 A, de 1' á 4 
5844 4-18 
SE R E A L I Z A na buró de moda francés con in-crustaciones, 2 repisas y un espejo de escultura 
fina y espejos biselados, uña sombrerera de cuerpo 
entero, una máquina de coser de talabartero, una 
ídem do cadentta, una nevera prande y una carpe-
ta alta. Todo barato. En Sol 14, altos. 
5837 4-18 
OR AUSENTARSE UNA F A M I L I A S E ven-
den los muebles sigulentas: una cama de bronce 
de matrimonio con corona, una Idem de lanza de 
hierro, un aparador do tres mármoles, una mesa co-
rredera, 6 nilícs Reina Ana, un ropero, dos mece-
dores de Viena y una mesa de noche con su már-
mol. Lamparilla 61, caaa particular, 
5801 4-18 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J, FORTKZA. 
Nueves y nsades se venden y alquilan con ban-
des franceses automáticas; constante surtido de 
toda clafe de efectos frenseses para los mismos, 
PRECIOS SIN C O S Í P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, BERNAZA, E3. Fábrica de billares. 
Se oompraa boias do billar. 5776 78-14 8t 
SE V E N D E una caja de hierro de combinación, un escaparate, un lavabo, 4 mecedores y varias 
sillas y otros muebles, todo muy barato, en la agen-
cia de mudadas I^a Asturiana, Villegas 81. E n la 
misma se lucen mudadas para el eampo y en la 
pebíac óa á precios económicos, contando para el'.o 
con dependientes honrados é inteligentes. 
5612 13-7 St 
D L a P r i m e r a de C o l ó n 
Virtudes 89.—Teléfono 1,506. Esta Agencia de 
mndtdas cuenta con el suficiente mímero de ca-
rros y personal inteligente. Modicidad en los pre-
eioa, 5514 28-2 S 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
oaradop, lámparas da cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente se realizan joyas y mue-
bles de todas claics á prec'.os de quemazón. 
1*55 86-4 S 
Helidos superiores é 15 m U 
E l yaso de leche áe 1', 10 id. 
Hsjsurt ido congíaaíe de h ñ MC-
\%m frutas, í m m m dulces, inaebs, 
refrescos, fe 
F m d © l l Q t H a b a n a 
O 1268 86-Í6 Ag 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras do Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Barguet. Caicos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp,, Oficios 40. 
C 1250 78-22 Ag 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M T, DAViDÉON 
y de mano de Goulds Mfg C? para TODOS los 
usos Aerícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. E l 
S E N C I L L A , segara y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E ACERO «JU* 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura, 
Ea venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1311 al Ift-l ISt 
B O I M I B A S 
2 Donkvs «Davidson» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulgadas diámetro de los cilindros, tubo »»pu-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo su In-
terior de bronce. 
1 Donkey dúplex «Blacke», 10 pulgadas golpe, 
7} y 4) pulgadas diámetro de los cilindros, 4 pal* 
güilas aspirante y 3 pulgadas expelente, todo e! In-
terior de bronce, 
1 máquina automática patente Warren eon dos 
cilindros oon 6 y 3i pulgadas diámetro, 5 polgadsi 
golpe, tubo espirante 4i idem, expelente B id, par» 
inyectar cachaza t los nitros prensas, todo el iiale-
rier d« bronce. 
Se venden y pueden verse en Empedrado 15, 
5183 26-1 8 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulocs y llco-
res 
JEl Sol de Remedios, 
se vende en condloionos ventajosas para quien de. 
sea trabajar en el giro. Está tasado todo en $18,000, 
También se admiten proposiciones para oonsU-
tuir Sociedad. 
Para más detalles v tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R. V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1323 1 St 
DROGÜEM Y PERMEiA 
¡¡No Ms s t i l to s ! ! 
l ' K l C t l ü M i S A S T I l t E l U A T l C A S 
Del Dr. Garrido, 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las Drogrerías de 
Sarrá . y J o n l i s o n . 
Cta. 1377 26-U St 
Para combatir las Dispepsias, Oastral-
f ias, Sruptos ácidos, Vómitos de las 8e-oras embarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los nifioa, viejos y tísicos) eto., 
nada msjor que el 
Yíne de S'apayiaa 
B S G A N D U L 
que ha sido honrado con un informo brl-
liaate por la Academia de Ciencias y pr»-
miada oon M E D A L L A D E OXtO y Di -
plomas de Honor eulaaONCE Exposicio-
nes á quo ha concurrido. 
Pídase es í a á t s \ u botlía». 
c isso alt 13 1 8t 
MISCELANEA 
B A R A T O 
Se vende una pajarera con 23 pájaros variados, 8 
paies de quiquiriquí, Ingleses y una maguífíja bici-
cleta. A todas horas Animas 1?6, 
5887 4-20 
V E N D B 
de tresá curtrocleniosquintales de tabaoo paria-
bono al precio de un peso el qtl.; t mbién se vende 
de cien vplco de qles de polvo de tabaRo prcplopa-
ra semilleros y siembras de tabaco á peso el qtl. In-
formarán Figuras 3, Habana. 
583 2 4-16 
Jardín L a Violeta 
Se venden plantas y flores. Paseo de Üfaodn, una 
cuadra antes de llegar al tren de Mairlanao, T. 118»' 
f554 21-4 St 
IQSSW n n m s E m 
(oftw ios Anuncios Franoesss m 
ÜSrakMYEKCE FAVR 1 
Q 
L A R O C H E 
" F e r r u c f i n o s a ' ) 
Dolores de I£stó*»tago, 
A n é m i a , l ' a l i d e » , 
Pobreza de la Sangre, etc. 
Farmáclas de Esta, y 
H I E R R O 
Q U É V E N N E 
E l Unico Aprobado 
por la AGAD. de MEDICINA de PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero. 
14. Rué des Beaux-Arta, Parla. 
¿CETHENO 
para el Alumbrado 
DOMÉSTICO £ I N D U S T R I A L 
MANUAL de conocimientos prácticos v 
tarifas de los aparatos de producción, man-
dado gratis y franco, por 
D E R O Y Hijo Mayor, Constructor, 
71 á 77, r u é du T h ó á t r e , P A R Í S . 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
GUILDE, se emplea con éx i to en las enfermedades del 
, Hígado, del ¡Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppe, ó Influenza, y todas las eníer-
medados ocasionadas por la Rilis y las Flemas. 
^DepósitoCeüeral, Df P a a l G A G E H Í j a , F " del'cl,,9,r,deGrenclle-St-GermaiD, París 
y en todas las farmacias 
S E V E N D E 
un coche do medio uso, con dos caballos criollos 
y sanos. Paseo do Tacón n. 26, frente al partdero 
de Cencha se podrán ver. Para tratar de su ajuste 
de8a. m, á 2 p . m. 5782 8-16 
E n limoneras americanas 
recibimos conttantimente un brillante surtido en 
negras y avellanadas con caprichosas ^uarfliciones y 
Aprecios j«más conocidos. Teniente Bey 25, Bl üa 
bailo Andaluz, 5770 26 14 S 
T A R I S E N L A H A B A N A . 
POR NORMANDIA —Nueva y brillante reme-
sa de limoneras y troncos premiados en la Exposi-
ción. Teniente Rey 25. E l Caballo Andaluz. 
5:71 26-14 S 
Se vehden diez carcetas casi nuevas, con eje de 
hierro v buenos snnrhos. Carretería do maderas, 
Nueva'Pas. 5595 13 6 St 
OE ANIMALES 
I E V E N D E 
nn hermoso cabaUo criollo de monta, oscuro, de 
siete cuartas de alzada. Paseo de Tacón 267, café, 
de 11 á 4. 5908 8-21 
Miüas j caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . O. Clone. 
Marina n. 2. 
w m 
" V o r c l a c l e r o e s p e c i f i c o del 
T B E N I M I E N T O H A B I T U A L 
J P A I i J S , caaa Ó. B B O & O S , 3 S , B o u l e v a r d M q n t p a r n a B a o 
V E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
WEVRALGIAS 
l lH.MJt iaül l i l i l . - JkVIJk i 
ü O o c f c o i r * 
,. . I7N ÉVRALGiCAS del 
CATA'RlW-OPRESIOlf 
y todas las afecciones 
—Jdc lasVias respiratorias 
Curados por los 
f arm* ROBIQUE y. Miembro de la AC da Bed-, 23, r. d» la Monnsis, PARÍS.— E a ^AHABANA ; T K J S f c P « 3 v R K A * 
M t N O 
Por su sabor 
agradable y 








Sustituye con ventaja 
á las Bmulsionoa y 
ai Aceito de Hijado de Bacalao. 
l̂ JL caí 
CLIN y COtSAR, PARIS — / an todis la, Farm&il*,. 
Imprenta 7 Estereotipia491 "©Uíio A* 1» Marina", Silueta 7 Neptti»qi 
